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O K U R L A R A
TÜYAP İzmir Kitap 
Fuarı üçüncü yılına
f,iriyor. Ege’nin bu en üyük kitap 
etkinliğinin bu yılki 
ana teması "Deniz, Aşk  
ve Özgürlük”olarak be­
lirlendi.
TÜYAP İzmir Kitap 
Fuarı, etkinlikleri, 
fuara katılan yazarlar 
ve yayınevleri 
açısından bir hayli zen­
gin.
Ana tema çerçevesinde 
fuara katılan iki ya­
bancı yazar bir komşu 
ülkeden, Yunanistan- 
dan geliyorlar: Yorgo 
Anareadis ve Menis 
Kounıandareas. Eler iki 
yazar da "Mübadele” 
ile ilgili bir panele 
katılacaklar.
Yüzün üzerinde 
yayınevinin katılımıyla 
düzenlenen fuara 
Türkiye Yazarlar 
Sendikası, Pen Yazarlar 
Derneği, Edebiyatçılar 
Derneği gibi yazar 
örgütlerinin yanı sıra 
çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu da katılıyor. 
Bu kuruluşların /düzen­
lediği etkinlikler de 
izleyenlerin ilgisini 
çekecek konulardan 
oluşuyor.
Fuarın en ilginç bölüm­
lerinden biri şüphe yok 
k i "Deniz, Aşk ve 
Özgürlük Karikatürleri 
Sergisi”. Semih Poroy, 
Kamil Masaracı, Piyale 
Madra, Mahmut 
Karatoprak, Turgay 
Karadağ, Eray Özbek 
ve Tan Oral’ın 
karikatürlerinden 
oluşuyor sergi. 
İzleyenler ağsından her 
yıl büyük gelişmeler 
gösteren fuarı geçen yıl 
yüz kırk dört bin kişi 
dolaşmıştı. Bu yıl bu 
sayının iki yüz bini 
aşması bekleniyor.
Ege’li kitapseverlerin 
keyifli bir fuar 
geçirmeleri en büyük 
dileğimiz.
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TÜ YA P  3. İZ M İR  K İTAP  FU A R I
İlki 1996 yılında düzenlenen 
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı, üç 
yaşına bastı. İzmir ve 
çevresindeki kitap okurlarını 
yayınevleri ve yazarlarla 
buluşturan fuar bu yıl 14-22 
Mart 1998 tarihleri arasında 
İzmir Kültürpark Fuar Alanı 
içerisinde etkinlik gösterecek. 
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nın 
üç yılını TÜYAP Genel 
Koordinatörü Deniz 
Kavukçuoğlu ile konuştuk.
T ÜYAP İzmir Kitap Fuarı’uda ilk iki yılda neler oldu?
- Sorunuzun yanıtına geçme­
den önce, eğer izin verirseniz, ka­
muoyuna yanlış aktarılan bir konuya açıklık 
getirmek istiyorum. Biz geçmiş yıllarda da 
birkaç kez açıkladığımız gibi üç yıl önce İz­
mir’deki İZFAŞ şirketi ile İzmir Kitap Fu- 
arı’na ilişkin olarak fuar tarihleri başındanbelirlenerek 5 yıllı  bir anlaşma imzala ık 
Bu nedenle fuarın “iptali” gibi bir konu hi 
bir zaman gündeme gelmedi. TÜYAP bu yi 
olduğu gibi gelecek yıllarda da İzmir Kitap 
g , - ■
İzmirli ve Egeli kitapseverin ilgisini gören, 
İzmir’in kültür ve edebiyat yaşamına her yıl
Fuarı düzenleyecek. Ayrıca geçen yıl 144 bin 
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-belirli bir zaman dilimi içinde de olsa- renk 
katan bu büyük kitap şenliğinin “iptali” ni­
çin düşünülmüş olsun?
Türkiye'nin aydınlık yüzü
Sorunuza gelince... İzmir tarihsel gelişi­
mi, toplumsal yapısı, insanlarının gelenek 
ve görenekleri, okuma alışkanlıkları, genel
bilgi donanımının yoğunluğu, eğitim ve öğ­
renim kurumlanmn sayısı ile Türkiye’nin en 
“ileri” kentlerinden biri. Birçok dostumu­
zun dile getirdiği gibi Türkiye’nin “aydınlık 
yüzü.” Ayrıca kentsel nüfus yoğunluğunun 
yüksek olduğu geniş bir hinterland’a sahip. 
Özetle söylemek gerekirse İzmir, bir “Kitap 
Fuarı” için elverişli öznel ve nesnel koşulla­
rı içeren bir kent. Tüm bunların yanısıra ge­
rekli tüm alt yapıya ve teknik olanaklara sa­
hip fuar alanının kent merkezinde oluşu, 
Kültür Park’m sunduğu olanaklar ve İZFÂŞ 
yöneticilerinin bizim çabalarımıza içten ve 
sıcak yaklaşımları yayıncı dostlarımızın “İz­
mir’de bir kitap fuarı” isteklerini yaşama ge­
çirmemizi kolaylaştıran etkenlerdi.
İlk yıl hepimiz için bir denemeydi. Bu pro­
jeyi başından itibaren birlikte tasarladığımız 
yayıncı arkadaşlarımız, bize destek veren ya­
zar meslek kuruluşları, İzmirli yazar ve ga­
zeteci dostlarımız ve İZFAŞ yöneticileri ilk 
fuarı ortaklaşa gözlemleyip, değerlendirdik. 
Fuar kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaş­
tı. Yayınevleri katılımının görece düşük ol­
duğu ilk fuarı yaklaşık 120 bin kişinin gez­
mesi bize güç verdi. Geçen yılki fuarı ilk yı­
lın deneyimlerini, gözlemlerini, bize iletilen 
eleştirileri değerlendirerek düzenledik. Ko­
nu olarak belirlediğimiz, “Ege Kültürü” bü­
yük ilgi gördü. Konak, Foça, Bergama bele-
zenlediler. Yine Ege’nin birçok yöresinden 
belediye başkanlar) bu etkinliklere konuş-
diyeleri fuar süresince çeşitli etkinlikler dü- 
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maçı olarak katıldılar. Türkiye Yazarlar Sen­
dikası, Edebiyatçılar Derneği ve PEN Ya­
zarlar Derneği fuara daha yoğun bir biçim­
de sahip çıktılar. Fuara katılan yayınevleri ve 
yazarların sayısı yükseldi. Ege basınının ve 
yerel televizyonların büyük desteğini gör­
dük.
- Bıı yıl neler olacak?
- İlk iki yıl fuara katılmamış ya da İzmir 
temsilcileri ile dolaylı yoldan katılmış birçok 
büyük yayınevi 3. İzmir Kitap Fuarı’na ka­
tılıyor. Ülkemiz yayıncılığı İzmir’de ilk kez 
bu kadar kapsamlı ve geniş bir biçimde tem­
sil ediliyor. Fuara 100’ün üzerinde yayınevi, 
yayını bulunan sivil toplum kuruluşu ve 249
İzmir Kitap
Fuanı'nın üc yılı
İlk iki yıl fuara katılmamış ya da İzmir temsilcileri ile dolaylı yoldan katılmış birçok büyük yayınevi 3. İz­
mir Kitap Fuan’na katılıyor.
yazar katılıyor. Edebiyatımızın birçok ünlü 
ismi fuar süresince Türkiye Yazarlar Sendi­
kası, Edebiyatçılar Derneği, PEN Yazarlar 
Derneği, yayınevleri, sivil toplum kuruluş­
ları, yerel yönetimler ve TÜYAP’m düzen­
lediği 49 etkinlikte konuşmacı olarak ya da 
imza günlerinde okurlarıyla buluşacak. 
Okurlar, iki karikatür sergisinde Türki­
ye’nin ünlü karikatüristlerinin yapıtlarını iz­
leyecekler. Kitap Fuan bu yıl Ege’nin “öte­
ki yakası”ndan Yorgo Anareadis ve Menis 
Koumandareas’ı konuk edecek. İzmir Mart 
ayında coşkulu, renkli, dolu kitap günleri 
yaşayacak.
- Bu yılki temanızın çıkış noktası...
- Size yukarıda çok kısa da olsa İzmir’i an­
lattım. Böyle güzel ve aydınlık bir kentte dü-
öeniz Kavukçuoğlu, "İzmir Kitap Fuarı yalnızca bi­
zim değil, birçok dostumuzun da özverileriyle 
önümüzdeki yıllarda daha da gelişip güçlenecek" 
diyor.
zenlenen kitap fuarının konusu, “Deniz, 
Aşk ve Özgürlük”ten başka ne olabilirdi?
- Gelecek yıllarda neler planlanıyor?
- Herhalde İzmir Kitap Fuarı bu yılla bir­
likte daha kurumsal bir hale gelecek ve İz­
mir kenti açısından giderek gelenekselleşe­
cek. Ziyaretçi yoğunluğunun belirleyici ol­
duğu bu tür etkinliklerde kurumsallaşma ve
Î;elenekselleşme büyük önem taşıyor. Katı- ımcı yayınevleri fuan göz önijne alarak ki­
mi çalışmalarını planlıyorlar. Örneğin bu yıl 
birçok kitap ilk kez İzmir Kitap Fuarında 
okurlara sunulacak. Aynı şey ziyaretçiler için 
de geçerli. Fuar bir gelenek haline geldikçe 
Ege’nin çeşitli yerleşim bölgelerinden İz­
mir’e gelen insanlann gelişlerini fuar tarih­
lerine rastlattıklarına tanık oluyoruz...
Her şey insan için
- Tüm bunlar İzmir Kitap Fuarı m  sürdür­
mek için yeterli mi?
- Birçok kez dile getirdiğimiz gibi TÜYAP 
olarak bizim İzmir Kitap Fuarı’ndan bir 
“kâr” beklentimiz yok. Stand bedelleri fuar 
alanının kirasını, fuar malzemelerinin nak­
liye harcamalarını, yayınevlerinin kitapları­
nın İzmir’e ulaşımını, personel, yol, konak­
lama giderlerini ancak karşıhyor. Ancak biz 
kuruluş olarak Türkiye’nin aydınlık gelece­
ğine elimizden geldiğince katkıda bulunmak 
istiyoruz. “Doğru bir iş” yaptığımıza inanı­
yoruz. 20 yıllık geçmişimizde bu anlayışımı­
zı sayısız örneklerle kanıtladık. “Para”nın 
her şeyi belirlememesi gerektiğini düşünü­
yoruz. Belki de bu nedenle zaman zaman 
kimi yaklaşımlara ters düşüyoruz. Ancak 
biz, “Her şey insan için!” ilkemize bundan 
sonra da bağlı kalacağız. İzmir Kitap Fuarı 
yalnızca bizim değil, birçok dostumuzun da 
özverileriyle önümüzdeki yıllarda daha da 
gelişip güçlenecek. Belki ilerde İzmir’de her 
yıl Akdenizli yazarların buluşacakları bir 
platform oluşturacağız. Akdeniz’e kıyısı 
olan ülkelerden yayınevlerinin de fuara ka­
tılmalarını sağlayacağız.
İzmir Kitap Fuarı’nı yayınevleri, yazarlar, 
yazar meslek kuruluşları, sivil toplum ö r­
gütleri, İzmirli meslektaşlarımız, dostları­
mız ile hep birlikte yarattık. Geleceği de yi­
ne hep birlikte planlayacağız. Ortaya mut­
laka güzel şeyler çıkacak. ■
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TÜYAP 3. İZMİR KİTAP FUAR!
14 Mart 1998 Cumartesi
13.00- 14.30 Şiir - Türkü Dinletisi: 
“Aşk Özgürlüktür”
Şiirler: Şükrü Erbaş 
Türküler: Ufuk Karakoç 
Düzenleyen: Ümit Yayıncılık
15.00- 16.00 Söyleşi: “Sait Faik’in 
Hikâyeciliğimizdeki Yeri”
Fethi Naci
Düzenleyen: TÜYAP
16.00- 17.00 Söyleşi: “Zaman G e­
çerken”
Aydın Boysan
Düzenleyen: TÜYAP
17.00- 18.00 Söyleşi: “Avukatımı İs­
tiyorum”
Bekir Coşkun
Düzenleyen: Ümit Yayıncılık
18.00- 20.00 Panel: “Ölümünün 50. 
Yılında Sabahattin Ali”
Konuşmacılar: Konur Ertop 
Alpay Kabacalı 
Şükran Kurdakul 
Öner Yağcı
Düzenleyen: Pen Yazarlar Derneği
15 Mart 1998 Pazar
12.00- 13.30 Söyleşi: “Fernando
Pessoa’nın Şiiri -1 Adam 4 Şair”
Cevat Çapan
Düzenleyen: TÜYAP
13.45- 14.45 Söyleşi: “Emile Zola ve 
Aydınların Yolsuzluklara Karşı Direni­
şi”
Hıtzı Topuz
Düzenleyen: TÜYAP
15.00- 16.30 Panel: “Marx’tan Günü­
müze Sosyal Demokrasi”
Yöneten: Nihat Dirim 
Konuşmacılar: Deniz Kavukçuoğlu 
Ercan Karakaş 
Düzenleyen: SODEV
16.45- 17.45 Söyleşi: “İzmir’den Ti­
yatro Anıları”
Mücap Ofluoğlu
Düzenleyen: TÜYAP
18.00- 20.00 Panel: “Şiirimizde Aşk” 
Konuşmacılar: Sina Akyol
Enver Ercan 
Turgay Fişekçi 
Arife Kalender
Düzenleyen: Pen Yazarlar Derneği
Fuar etkinlikleri
TÜYAP 3. İzmir Kitap Fuarı çerçevesinde konferans, 
söyleşi, açık oturum gibi, elliye yakın etkinlik yer 
alıyor. Çok sayıda yazar, bilim adamı, sanatçı, gazeteci 
ve politikacının katıldığı etkinlikler bir hayli ilginç.
Fethi Naci
16 Mart 1998 Pazartesi
12.30-13.30 Söyleşi: “Dünya, İslam ve 
Demokrasi”
Prof. Dr. Ahmet Arslan 
Düzenleyen: İzmir Konak Belediye-
13.30- 15.00 Panel: “Almanya’daki 
Türklerin Kültürel Uyum Sorunları”
Açılış Konuşması: Manfred Unger
Konuşmacılar: Prof. Dr. Faruk Şen 
Hayati Önel 
Sedef Koray
Düzenleyen: Türkiye Araştırmalar 
Merkezi
15.00-16.00 Söyleşi ve Dia Gösterisi: 
“Arkeolojide Tanrısal Aşklar”
Vecihi Özkaya
Düzenleyen: Arkeoloji ve Sanat Ya­
yınları
16.30- 17.30 Söyleşi: “Şu Bizim İz­
mir”
Kemal Bekir
Mustafa Şerif Qnaran
Düzenleyen: TÜYAP
18.00-20.00 Panel: “Şiirimizde Öz­
gürlük”
Konuşmacılar: Hidayet Karakuş 
Şükran Kurdakul 
Hüseyin Peker 
Hüseyin Yurttaş
Düzenleyen: Pen Yazarlar Derneği
17 Mart 1998 Salı
12.00- 13.00 Kitap Tanıtımı: “Birinci 
Türk Neşriyat Kongresi”
Konuşmacılar: Canan Yücel Eronat 
Ali Cengizkan 
Mümtaz İdil 
Erhan Bener 
Mustafa Şerif Onaran
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği
13.00- 15.00 Panel: “Genç Şairler Şi­
iri Tartışıyor”
Yöneten: Selim Temo
Konuşmacılar: Ali Hikmet Eren 
Derya Çolpan 
Devrim Murat Dirlikyapan 
Serap Erdoğan
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği
15.00- 16.00 Söyleşi: “ 1997’de Şiiri­
miz”
Mehmet H. Doğan
Düzenleyen: Pen Yazarlar Derneği
16.00- 18.00 Panel: “Aşk, Şiir ve İz­
mir”
Yöneten: Faruk Şüyün
Konuşmacılar: Hidayet Karakuş 
Hüseyin Yurttaş 
Turgay Gönenç 
Veysel Çolak 
Yusuf Alper
Düzenleyen: Dünya Kitap
18.00- 20.00 Panel: “Besim Akım- 
sar’a Saygı”
Konuşmacılar: Hüseyin Yurttaş 
Yaşar Aksoy 
Şadan Gökovalı
Cevat Çapan
Demirtas Ceyhun Hüseyin Yurttaş
Sina Akyol
Güner Eliçin 
Ali Meşe
Düzenleyen: İzmir Konak Belediye­
si
18 Mart 1998 Çarşamba
12.00- 14.00 Panel: “Şiirlerde Ceza­
evi”
Yöneten: Dursun Özden 
Konuşmacılar: Necati Özdemir
(Bayrampaşa Çezaevi Eski Savcısı-Şair) 
Aydın Öztürk (Şair-Yazar) 
Düzenleyen: Berfin ve Kora Yayın­
lan
14.00- 16.00 Panel: “Bergama Ö r­
neği - Siyanürlü Altın”
Konuşmacılar: Av. Senih Özay 
Oktay Konyar
Düzenleyen: SÖS Akdeniz Derneği
.. 16.00-17.00 Söyleşi: “Deniz, Aşk, 
Özgürlük ve Halikarnas Balıkçısı” 
Şadaıı Gökovalı
Düzenleyen: Arkeoloji ve Sanat Ya­
yınları
17.00- 18.30 Söyleşi: “Tarihten Aşk 
Şiirleri”
Hidayet Karakuş
Düzenleyen: İzmir Karşıyaka Bele­
diyesi
18.30-20.00 Söyleşi: “Bir Kentte 
Yaşamak”
Yaşar Aksoy 
Aydoğan Yavaşlı
Düzenleyen: İzmir Konak Belediye­
si
19 Mart 1998 Perşembe
12.00- 13.00 Söyleşi: “Altmışiki
Tavşanından Baba Bana Bağırma”
Sunay Akın 
Akgün Akova
Düzenleyen: Çınar Yayınları
13.00- 15.00 Panel: “Mübadelenin 
İki Yüzü”
Yöneten: Ertuğrul Aladağ
Konuşmacılar: Yorgo Andreadis 
Ahmet Yorulmaz 
Düzenleyen: Belge Yayınları
15.00- 16.00 Söyleşi: “Türkiye’de 
Nükleer Enerji Çözüm mü?”
Prof. Dr. Tolga Yarman 
Düzenleyen: SOS Akdeniz Derneği
.. 16.00-18.00 Panel: ‘“Deniz, Aşk ve 
Özgürlük’ Ustası Halikarnas Balıkçısı”
Konuşmacılar: İsmet Noonan 
(Balıkçının büyük kızı)
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TÜYAP 3. İZMİR KİTAP FUARI
Şadan Gökovalı (Manevi oğlu, 
kitaplarını basıma hazırlayan)
Dr. Musa Baran (Arkadaşı, Eski Efes 
Müzesi Müdürü
Turgay Gönenç (Dostu, şair-yazar) 
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi
18.30-20.00 Panel: “Ceyhun Atuf 
Kansu’yıı Ölümünün 20. Yılında Anma 
Günü”
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu 
Işık Kansu 
Hüseyin Yurttaş 
Hidayet Karakuş
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sen­
dikası
20 Mart 1998 Cuma
12.00- 14.00 Panel: “Vahdettin,
Mustafa Kemal ve Milli Mücadele” ..
Konuşmacılar: Yekta Güngör Öz­
den
Turgut Ozakman 
Prof. Dr. Şerafettin Turan
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi
14.00- 15.00 Söyleşi: “Yarınımız,
Geleceğimiz, Çocuk ve Kitap”
Canan Tan
Savaş Ünlü
Düzenleyen: İnkılap Kitabevi
15.00- 17.00 Açıkoturum: “Deniz, 
Aşk, Özgürlük (Varşa) Nerede?”
Yöneten: Sevgi Özel
Konuşmacılar: Mustafa Balbay 
Aydoğan Yavaşlı 
Cihan Demirci
Düzenleyen: Ümit Yayıncılık - Ercan 
Kitabevi
17.00- 18.30 Panel: “İzmir ve Ede­
biyat”
Yöneten: Feyza Hepçilingirler
Konuşmacılar: Mehmet H. Doğan 
Melih Ergen 
Sina Akyol
Şükran Plaketi Töreni: Berrin Taşan 
Abbas Sayar
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sen­
dikası
18.30-20.00 Söyleşi: “Aydınlanma 
Savaşımında Basının İşlevi”
İlhan Selçuk
Düzenleyen: TÜYAP
21 Mart 1998 Cumartesi
12.00- 13.00 Söyleşi: “Ege’de Eski 
Aşklar, Eski Şölenler”
Şükrü Tül (Arkeolog)
Düzenleyen: Ege Yayınları
13.00- 15.00 Konferans: “Ailede ve 
İşyerinde İletişim Çatışmalarını Gider- 
meYolları, Empatik Becerinin Önemi 
ve Geliştirilmesi”
Prot. Dr. Üstün Dökmen
Düzenleyen: Sistem Yayıncılık
15.00- 16.00 Söyleşi: “Politika, Cin­
sellik ve Mizah”
Cihan Demirci
Hüsnü Uçar
Düzenleyen: İnkılap Kitabevi
16.00- 17.00 Söyleşi. “Denizkızı Si­
ren”
Erkal Yavi
Düzenleyen: Arkeoloji ve Sanat Ya­
yınları
17.00- 18.30 Panel: “Mare Nostrum - 
Akdeniz Çevresinde Edebiyat”
Yöneten: Ahmet Yorulmaz
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ilhan Selçuk
Konuşmacılar: Menis Koumandareas 
Mehmet Uzun 
Düzenleyen: Belge Yayınları
18.30-20.00 Panel: “Şükran Kurda- 
kul’a Saygı”
Konuşmacılar: Yaşar Aksoy 
Şükrü Erbaş 
Sevgi Özel 
Öner Yağcı
Düzenleyen: Pen Yazarlar Derneği
Nedim Gürsel
22 Mart 1998 Pazar
12.00- 13.00 Cezmi Ersöz ile Söyle- 
Düzenleyen: Çınar Yayınları
13.00- 14.30 Söyleşi: “Türk Yazı­
nında Mavi Yolcu - Hümanist Kültür”
Yaşar Aksoy 
Bilge Umar 
Haşan Barışcan 
Düzenleyen: İnkılap Kitabevi
14.30-15.30Söyleşi: “Roman ve Öy­
kücülüğün Serüveni”
Erhan Bener
Habib Bektaş 
Aydoğan Yavaşlı 
Düzenleyen: İnkılap Kitabevi
15.30-16.30 Nedim Gürsel ile Söy­
leşi
Düzenleyen: Can Yayınları
17.00-19.00 Panel: “Çağımızda Ya­
zar Neden Toplumdan Koptu” 
Konuşmacılar: Akif Kurtuluş 
Haşan Bülent Kahraman 
Muhsin Şener 
İsmail Mert Başat 
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği
YAZARLARLA BAŞBAŞA
14 Mart 1998 Cumartesi
17.00- 18.00 “Nazım Hikmet Şiirleri”
Mustaf Alabora
21 Mart 1998 Cumartesi
17.00- 18.00 Bir Aydınlanmacı: Vedat Günyol 
Yüksel Pazarkaya
22 Mart 1998 Pazar
15.00- 16.00 Aşk Bir Boncuktur 
Sevgi Özel
16.00- 17.00 Osmanlı’dan Günümüze 
Aydın Kavramı
Sunan: Yüksel Pazarkaya 
Konuşmacı: Demirtaş Ceyhun
Yüksel Pazarkaya Sevgi Özel
SERGİLER
“Deniz, Aşk ve Özgürlük 
Karikatürleri”
Semih Poroy, Kamil Masaracı, Piya- 
le Madra, Mahmut Karatoprak, Turgay 
Karadağ, Eray Özbek, Tan Oral.
“Karikatürler: Yazarlar ve Kitaplar”
Ferruh Doğan
“Sevgi ve Özlemle Anıyoruz”
Ali Ulvi Karikatürleri Sergisi.
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İmza
günleri
Fuarda bu vıl yayınevleri 
standlarmda yapılıyor 
imza günleri, işte 
yayınevleri ve imza günleri.
Ümit Yayıncılık
14 Mart 1998 Cumartesi
14.00- 16.00 Bekir Coşkun
15.00- 17.00 Şükrü Erbaş
15 Mart 1998 Pazar
14.00- 16.00 Şükrü Erbaş
16.00- 18.00 Şükran Kurdakul
17 Mart 1998 Salı
14.00- 16.00 Erhan Bener
16.00- 18.00 Ali Cengizkan
18 Mart 1998 Çarşamba
14.00- 16.00 Sevgi Özel
14.00- 16.00 Deniz Kavukçuoğlu
19 Mart 1998 Perşembe
14.00- 16.00 Deniz Kavukçuoğlu
Ayla Kutlu
Melih Ergen
20 Mart 1998 Cuma
14.00- 16.00 Mustafa Balbay
16.00- 18.00 Şükran Kurdakul
21 Mart 1998 Cumartesi
14.00- 18.00 Toktamış Ateş
22 Mart 1998 Pazar
14.00- 16.00 Yavuz Donat
Bilgi Yayınevi
14 Mart 1998 Cumartesi
13.00- 18.00 M uzaffer İzgü, Aydın 
Boysan, Hüseyin Yurttaş
Î5 Mart 1998 Pazar
13.00- 18.00 M uzaffer İzgü, Aydın 
Boysan, Ahmet Yurdakul, Hidayet Ka­
rakuş
16 Mart 1998 Pazartesi
13.00- 18.00 Ahmet Uysal, Berrin 
Nazlı, İsmail Sivri
17 Mart 1998 Salı
13.00- 18.00 Hidayet Karakuş, Meh­
met Atilla, Yaşar Ak’soy
18 Mart 1998 Çarşamba
13.00- 18.00 Hüseyin Yurttaş, Ahmet 
Yurdakul
19 Mart 1998 Perşembe
13.00- 18.00 Ord. Prof. Dr. Ekrem 
Akurgal, Berrin Nazlı
20 Mart 1998 Cuma
13.00- 18.00 Turgut Özakman,Yekta 
Güngör Özden, Prof.Dr.Şerafettin Turan
21 Mart 1998 Cumartesi
13.00- 18.00 Ayla K utlu, Erendiz 
Atasü, Turgut Özakman, Yekta G ün­
gör Özden, Prof. Dr. Şerafettin Turan
22 Mart 1998 Pazar
13.00- 18.00 Ord. Prof. Dr. Ekrem 
Akurgal, Erendiz Atasü, Muzaffer İz­
gü, Ayla Kutlu
Berfin - Kora Yayınları
14 Mart 1998 Cumartesi
12.00- 18.00 Cemşid Bender
15 Mart 1998 Pazar
12.00- 18.00 Cemşid Bender
16 Mart 1998 Pazartesi
12.00- 18.00 Cemşid Bender
17 Mart 1998 Sah
12.00- 18.00 Cemşid Bender, Aydın 
Öztürk
18 Mart 1998 Çarşamba
12.00- 18.00 Aydın Öztürk
14.00- 18.00 Necati Özdemir
19 Mart 1998 Perşembe
12.00- 18.00 Cemşid Bender, Aydın 
Öztürk
20 Mart 1998 Cuma
12.00- 18.00 Cemşid Bender, Aydın 
Öztürk
21 Mart 1998 Cumartesi
12.00- 18.00 Cemşid Bender, Aydın 
Öztürk
22 Mart 1998 Pazar
12.00- 18.00 Cemşid Bender, Aydın 
Öztürk
Can Yayınları
21 Mart 1998 Cumartesi
14.00 Cemil Kavukçu
16.00 İnci Aral
22 Mart 1998 Pazar
13.30 Melih Ergen
16.30 Nedim Gürsel
Türkiye Yazarlar Sendikası
14 Mart 1998 Cumartesi
D inçer Sezgin, H üseyin  Kıvanç, 
Nevres Kırdar, Yusuf Alper
Katılan Yayınevleri
ABC Kitabevi 6. Sokak 
Ad Kitapçılık - Milliyet Yayınları 
9 .Sokak
Ağaçkakan Dergisi 6. Sokak 
Akbank Yayınları 1. Sokak 
Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı
1. Sokak
Altın Kitaplar Yayınevi 8. Sokak 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları
2. Sokak
Atatürk Araştırma Merkezi 6. Sokak 
Atatürk Vakfı 6. Sokak 
Atatürkçü Düşünce Derneği
3. Sokak
Ayşe Nur Aksan Yayınları 7. Sokak 
B.M. M ülteciler Yüksek Komiserliği 
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği 5. Sokak 
Bağlam Yayıncılık 9. Sokak 
Baha A.Ş. 6. Sokak 
BDS Yayınları 8. Sokak 
Berfin Yayınları - Kora Yayınları 
8. Sokak
Bilge Kitap Kulübü 6. Sokak
Bilgi Yayınevi 9. Sokak
Bilim ve Ütopya 1. Sokak
Birleşik - Yeni Boyut - İlahiyat - İnsan
- İşaret - Denge 7. Sokak
Boyut Sanat 4. Sokak
Boyut Yayıncılık 8. Sokak
Bu Yayınları 8. Sokak
Bulunmaz Kültür Merkezi 9. Sokak
Can Yayınları 2. Sokak
Can Yayınları - Adil Ali 10. Sokak
Cartoon&Gülgeç 7. Sokak
Cumhuriyet Kitap Kulübü - Çağdaş
Yayınları 6. Sokak
Çağdaş Özürlüler Derneği 8. Sokak
Çınar Yayınları 7. Sokak
Dergah Yayınları A.Ş. 8. Sokak
Dokuz Eylül Yayınları 8. Sokak
Edebiyatçılar Derneği 9. Sokak
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 7. Sokak
Ege Yayınları 7. Sokak
Engin Yayıncılık 9. Sokak
Esin Yayınevi 8. Sokak
Etki Yayınları 9. Sokak
Fono 7 .Sokak
Gelbal 8. Sokak
Güldikeni Yayınları 8. Sokak
Gündoğan Yayınları 6. Sokak
Homer Kitabevi 7. Sokak
Işın Eğitim ve Organizasyon 3. Sokak
İlke 9. Sokak
İmge Kitabevi Yayınları 8. Sokak 
İnkılâp Kitabevi 2. Sokak 
İnönü Vakfı 7. Sokak 
İnsancıl Yayınları 5. Sokak 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ya­
yınları 7 .Sokak 
Kardelen Basın Yayın 6. Sokak 
Kaynak Yayınları 9. Sokak 
Kitabı-ı Mukaddes - Sevgi Yayınları 
9 .Sokak
Kitsan 8. Sokak 
Kök Yayıncılık 10. Sokak
L. M. Basın Yayın 5. Sokak 
Liman 8. Sokak 
Literatür Yayıncılık 3. Sokak 
Mavi Bulut 7. Sokak
M. E.B. Devlet Kitapları Müdürlüğü
4. Sokak
Milli Prodüktivite Merkezi 6. Sokak 
Müjde Yayıncılık 9. Sokak 
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 
9. Sokak
Nesil Basım Yayın 1. Sokak
Nesin Vakfı Derneği 6. Sokak
Newsweek International 7. Sokak
Oda Yayınları 8. Sokak
Oğlak Yayınları 9. Sokak
Okur Kitapçılık 6. Sokak
Öğretmen Dünyası Dergisi 10. Sokak
Önel Yayınevi 2. Sokak
Öteki 6.Sokak
Özden Gazetesi ve Yayınları
7 .Sokak
Özkaynak A.Ş. 3. Sokak 
Polycom Elektronik Sözlükler 
7 .Sokak
Redhouse - Sev Yayıncılık 3. Sokak 
Sabah Kitapçılık San. - BBD 
3 .Sokak
Sel Yayıncılık 9. Sokak 
Show Kitap - Aksoy Yayıncılık 
1. Sokak
15 Mart 1998 Pazar
Arife Kalender Önel, Veysel Çolak, 
Tuğrul Keskin
İ6 Mart 1998 Pazartesi
Arife Kalender Önel, Zühal Tekka- 
nat, Emine Erbaş, Mehrizat Poyraz
17 Mart 1998 Sah
Zuhal Tekkanat, Emine Erbaş, Meh­
rizat Poyraz, Dinçer Sezgin
18 Mart 1998 Çarşamba
D ursun  Ö zden , Tuğrul K eskin, 
Savaş Ünlü
19 Mart 1998 Perşembe
Dursun Özden, Ataol Behramoğlu, 
Dinçer Sezgin
20 Mart 1998 Cuma
Abdullah Şanal, Şükran Yücel, Oğuz 
Özden
21 Mart 1998 Cumartesi
Tekin G önenç, Nisa Kadıbeşegil, 
Abdullah Şanal, Dinçer Sezgin
22 Mart 1998 Pazar
Abdullah Şanal, Veysel Çolak, Yusuf 
Alper, Muhammet Güzel
Belge Yayınları
19 Mart 1998 Perşembe
Yorgo Andreadis, Ertuğrul Aladağ
20 Mart 1998 Cuma
Ahmet Yorulmaz
21 Mart 1998 Cumartesi
Menis Koumandareas
22 Mart 1998 Pazar
Mehmed Uzun
Mustafa Balbay
Sistem Yayıncılık 9. Sokak 
SODEV YO. Sokak 
Sokak Çocukları Derneği 6. Sokak 
Sol ve Önur Yayınları 7. Sokak 
Sorun Yayınları 8. Sokak
5 .0 . 5. Akdeniz Derneği 6. Sokak
5 .0 . 5. İstanbul 6. Sokak 
Sürat Yabancı Yayınlar 9. Sokak 
Şafak Pazarlama 5. Sokak
T.C. Kültür Bakanlığı 10. Sokak 
Tasarım 1. Sokak 
Telos Yayıncılık 8. Sokak 
Tema Vakfı 6. Sokak 
Tudem Yayınları 1. Sokak 
Türk Dil Kurumu 1. Sokak 
Türk Tarih Kurumu 1. Sokak 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu - Bilim ve Teknik Dergisi 
3. Sokak
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı 9. Sokak
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
4 .Sokak
Türkiye Yazarlar Sendikası 9. Sokak 
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik 
Vakfı 7. Sokak
Uluslararası İzmir Araştırmaları Mer­
kezi 4. Sokak 
Ümit Yayıncılık 7. Sokak 
Vadi Yayıncılık 9. Sokak 
Yapı Endüstri Merkezi Kitabevi 
9 .Sokak
Yılmaz Güney Kültür Vakfı Yayınları 
9. Sokak
Yorum Sanat Yayıncılık 7. Sokak 
Zariflik Birliktir 8. Sokak
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Robert M. Pirsig
Lila
Ahlâkın Sorgulanması
Edebiyat/Çev.: Süha Sertabiboğlu
İlk kitabı Zen ve Motosiklet Bakım Sanat)nda Robert Pirsig, ovalar ve bataklıklardan başlayıp dağların 
doruklarından aşarak denize kadar uzanan motosiklet yolculuğunu aklın, akılcılık geleneğinin ve bu geleneğe bağlı 
değerlerin sorgulandığı bir felsefi şölene dönüştürmüştü. Ula’da ise şölen kaldığı yerden, denizden devam ediyor. 
Yazar, bir başına denize yelken açıp yeni kitabını yazmayı umarken zoraki bir yol arkadaşı katılıyor yanına: Ula. Ve en 
akıl almaz dörtlü olan deniz, felsefe, cinsellik ve delilik üzerine bir yolculuk başlıyor... Lila, yine bir yalnızın, bir 
düşünce isyancısının kitabı; asırlık otoritelerin kibrinden de, akademik gösteriş ve sahtelikten de bıkmış, düşüncenin 
derinliklerine dalmayı seven, duyarlı, gözlemci bir ruhun yolculuk notları... Asıl ürkütücü olanın dağların doruklarına 
tırmanmak değil, vadilere sıkışıp kalmak olduğunu bilenler, Pirsig’in önümüze açtığı bu enginliğe, kutsal olan bir 
şeyler bulma umuduna hiç yüz vermeden açılmaktan da keyif alacaklar...
Zygmunt Bauman
POSTMODERN ETİK
İnceleme/Çev.: Alev Türker
Yıllardır modern sanayi uygarlığını tartışıyoruz. İlk günahı kimin işlediğini, insanın bir zamanlar doğayla barışık bir 
halde yaşadığı o güzel günlere kimin son verdiğini, bizi fırtınaların orta yerinde kimin çırılçıplak bıraktığını bulmak için 
daha çok tartışacağız. Çünkü “Tanrı(nın) öldü”ğünü bilmek, geleneğin zincirlerini parçalamak yetmedi; bu kez 
özgürlük ciğerlerimizi yakmaya başladı. Özgürlük kendinin, ayrıca ötekinin sorumluluğunu üstlenmek, belirsizliklerle, 
çözülmez çelişkilerle sarmaş dolaş yaşamak, yani, modern bireyler olmak demekti. Ama ağır geldi özgürlük. 
Taşıyamadık. O şenlikli devrim ve isyan uğrakları hariç yeni putlar icat ettik: “akıl” , “sözleşme”, “yasa"... gibi. 
Zygmunt Bauman büyük bir coşkuyla karşılanan bu çalışmasında, modernlik koşulları altında ahlâk sorunlarına zora 
dayalı normatif düzenlemelerle yanıt verme girişiminin yanında bu normatif düzenlemelerin bağlayıcı olmasını 
sağlamak için teorik düzeyde mutlak, evrensel ve temel olanın aranması gibi iki koldan eşgüdümlü gelişen projelerin 
iflasını ilan eden bir post-modern perspektifi temel alıyor. İnsanın ahlâki açıdan müphem olduğunu, ahlâki 
fenomenlerin doğaları gereği irrasyonel olduğunu, çözümsüz çelişkilerle her tikel durumun dayattığı ahlâk sorunlarıyla 
baş etmenin bireye düştüğünü, ahlâkın etik bir kod altında evrenselleştirilemeyeceğini, insan benliğinin ilk 
gerçekliğinin ahlâki sorumluluk olduğunu kabul ederek postmodern bir etiğin önünü açmayı amaçlayan bir 
araştırmaya girişiyor. Bauman, “yasa”, “toplum”, “gelenek” kılığındaki bekçilerin ahlâkın kaynağı ve koruyucusu 
olmak şöyle dursun, ahlâki benliği kuruttuğunu bu felsefe yoluyla sergiliyor. Yaşadığımız çağı, duygulanımların 
faziletine ve açıklanamayanın meşruiyetine yönelen dünyanın “yeniden kutsanması” olarak niteliyor. Postmodern Etik 
yasaları olmayan bir ahlâkı, tamamen ahlâki benliğin faaliyet halinde olduğu uğraklarda görünür hale gelen bir ahlâkı, 
kendi gerekçesini yine kendinde bulan bir ahlâkı, ahlâkın yol göstericiliğini kabul eden kişileri birer “aziz” mertebesine 
yükselten bir ahlâkın dış hatlarını tarif ediyor. Modernliğin yanılsamalarına kapılmayan insana etik açısından bir 
“şafak vakti”ni müjdeliyor.
Bu kitaptaki “azizler”e yaraşır etik söyleşisine yapılan davetin, yaşadığımız topraklarda, başka hiçbir gerekçe olmasa 
bile sırf “Enel Hak” diyen bir gelenek sayesinde bile yanıtsız kalmayacağını umuyoruz...
/ . y a m u n r  ö a u m a n ,
SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK
İnceleme/Çev.: Abdullah Yılmaz*
Sosyolojik Düşünmek, sadece sosyoloji öğrenimi görenler için kaleme alınmış bir çalışma değil. Konuya ilgi ve merak 
duyan genel okurun da sosyolojinin anlamı ve işlevi, sosyolojide değişik tarzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini 
sağlayacak önemli bir kaynak kitap. Ama hepsinden önemlisi Bauman, gündelik ve toplumsal hayatımıza sosyolojik 
bir boyuttan bakmanın önemini; böyle bir bakışın kazandıracağı kavrayış zenginliğini; tektipliğin ve tamamlanarak 
donmuş görüşlerin değil, toplum yaşamında müphemliğin kabulüne dayalı bir düşünme tarzının, kısacası sosyolojik 
düşünmenin önemini ortaya koyuyor. Bauman, sosyolojinin -daha genel olarak düşünürsek insanı, toplumu konu 
alan hiçbir disiplinin- asla tamamlanmış, her türlü kesinliksizlik ve müphemlikten arınmış bir bakış kuramayacağını 
belirtiyor. Zaten sosyolojik düşünmenin kişiye kazandıracağı en önemli yetenek de, hayatın hiçbir noktasında böyle 
bir kesinliğin mümkün olamayacağını, her türlü kesinlik iddiasının bir “yalan” olmaktan öteye geçmeyeceğini 
görebilmektir. Dolayısıyla hiçbir bakış tek başına kusursuz ya da ayrıcalıklı olamaz; hayata ilişkin değişik yorumların 
her biri, olsa olsa kavrayış bütünlüğümüze kendi zenginliğini katacaktır. Sosyolojik düşünmek, kesinliğe varacak bir 
yol sağlamak şöyle dursun, her türlü müphemliği çoğaltacaktır. Ama müphemlikten korkmamak gerekir; dünyaya 
ilişkin gerçek bir kavrayış özgürlüğünün ve hoşgörünün temelinde bu müphemliğin, bakış zenginliğinin kabulü yatar; 
bu anlamda sosyoloji ve sosyolojik düşünmek, Bauman’ın sözleriyle ifade edecek olursak insanın “özgürlük davasına 
hizmet eder.” .
Terry Eaglefon
AZİZLER VE ÂLİMLER
Edebiyat/Çev. : Osman Akınhay
u
AYRINTI
Piyer Loti Cad. 17/2 34400 Çemberlitaş/lstanbul Tel: (0 212) 518 76 19 Fax: ¡0 212) 516 45 77
A Y R I N T I  Y A Y I N L A R I
Alpay Kabacalı dan yeni bir edebiyat çalışması “Yedi Deniz Beş Bucak”
Gezginlerimizin nözüvle Dünva
Alpay Kabacalı’nın yeni 
kitabı, “Türk Gezginlerin 
Gözüyle Yedi Deniz Beş 
Bucak" adını taşıyor. Creative 
Yayıncılık tarafından 
hazırlanan ve Toprakbank 
Yayını olarak çıkan büyük 
boyutlu, bol resimli, kuşe 
kâğıda basılmış olan kitap, 
yılbaşında değişik 
kuruluşlarca çıkarılan ve 
sayıları bir düzineye yaklaşan 
benzeri yayınlar arasında, 
edebiyat alanında biricik 
çalışma olmasıyla da dikkati 
çekiyor. İlk Osmanlı gezgin- 
yazarlarından günümüze 
ellinin üzerinde yazarı tanıtan 
ve yapıtlarından örnekler 
veren bu geniş kapsamlı gezi 
edebiyatı antolojisini 
hazırlayan Alpay Kabacalı ile 
yaptığımız konuşmayı 
sunuyoruz.
AYŞE DİLEK
T ürk Gezginlerin Gözüyle Yedi Deniz Beş Bucak’ın hazırlık aşamalarını anlatır mısınız?
- On yıl önce bir dergi, benden Türk 
gezginlerinden ve yolculuklarından söz 
eden yazılar istemişti. Kitaplığımın ola­
nakları çerçevesinde birkaç yazı yazdım. 
Konu, ilgi alanıma böyle girdi. Sonra ge­
zi kitapları toplamaya başladım. Kitap 
tarihi yazma çalışmasına giriştiğim yıllar­
dan beri eski kitaplara özel bir ilgim var, 
biliyorsunuz. Sahaflara sık sık giderim. 
Eski, yeni, pek çok gezi kitabı topladım. 
Bu arada edebiyat kitaplığımızın geniş 
kapsamlı bir gezi edebiyatı antolojisin­
den yoksun bulunduğunu görüyordum. 
En kapsamlı çalışma, Türk Dili’nin 
Mart 1973 tarihli Gezi Özel Sayısı’ydı. 
Bugünden bakarsak, tam yirmi beş yıl 
önce yayımlanmış... Antoloji hazırlama 
kararına varınca, öncelikle gezi kitapla­
rı kaynakçası üzerinde çalıştım. Eski ya 
da yeni, pek bilinmeyen ilginç gezi kitap­
larına da ulaştım.
Bu arada şunu belirteyim: Antolojinin 
kapsamına yalnızca kitapları, kitaplaş- 
mış yazıları alma kararma vardım. Der­
gilerde, gazetelerde çıkmış, kitaplaşma- 
mış gezi yazıları kapsam dışında kala-
Pek bilinmeyen 
ilginç gezi kitap­
ları, dedim. Ö r­
nek vereyim. II. 
A bdülham it’in 
yaverlerinden , 
Miralay Sadık el- 
M ü e y y e d ’ in  
1898 de basılan 
Bir Osmanlı Za­
bitinin Sahra-yı 
Kebir’de Seya­
hati başlıklı kita­
bı... Gözlerini yitir­
miş bir öğretmenin, M. Osm an’ın 
I932’de basılmış kitapçığı: Avustralya 
Seyahati...
Tabii, ele geçiremediğim kitaplar da 
oldu. Karçınzade Süleyman Şükrü nün 
19Ü7’de Petersburg’da basılmış Seya­
caktı.
'E t i t iM /r tm u !
hat-i Kübra’sı gi­
bi... Bunları da 
kitap kurdu 
d o s tla r ım d a n , 
s a h a f l a r d a n  
ödünç aldım.
H azırlık ların  
epeyce ilerlediği 
sıralarda, Creati­
ve Yayıncılıkla 
bir görüşmemiz 
oldu. Eski dos­
tum Şeref Öz­
gendi ile yayın 
K o o rd in a tö rü  
Serpil Teoman, 
bunun bol resim­
li bir kitap olarak 
yazılarda sözü 
edilen ülkelerin 
sözü geçen dö­
nemlerini yansı­
tan resim ve fo­
toğraflarla ya- 
yımianabileceği- 
ni söylediler.
Creative Yayıncı­
lık bu tür kitap­
larda uzmanlaş­
mış bir kuruluş.
Bugüne kadar 
birçok görkemli kitap hazırladı. Sonuç­
ta aramızda anlaşma sağlandı. Creative 
Yayıncılık, kitabı Toprakbank’a önerdi. 
Bankanın Genel Müdür Yardımcısı İs­
mail Kulacaoğlu bu tür yayınlara, tarihe 
meraklı bir aydın. 
Onun ilgisinden 
de söz etmek, 
hakbilirlik olur. 
Ardından, hazır­
lıkların tamam­
lanması, resimle­
me ve baskı aşa­
ması... Bu arada 
kitabın İngilizce 
edisyonunun ya­
pılması da uygun 
görüldü, çeviri 
başlatıldı. Şu gün­
lerde İngilizcesi de çıktı.
- Biraz da kitabın içeriğinden söz ede­
lim. Hangi dönemleri, hangi yazarları 
kapsıyor?
- Kitap, üç bölümden oluşuyor. Birin­
ci bölüm, “Gezginlerimizin Piri” sıfatı­
nı fazlasıyla hak etmiş olan Evliya Çele- 
bi’ye ayrıldı. Yaşamı ve 17. yüzyılda yaz­
dığı on ciltlik ünlü Seyahatnamesi üze­
rine bir inceleme ve genişçe bir alıntı... 
İkinci bölümde Osmanlı gezginleri tanı­
tıldı, yapıtlarından örnekler verildi. Bu 
gezginlerden ilki, Evliya Çelebi’den de 
önce yaşamış olan Şeydi Ali Reis. Sonra 
“Sefaretname” yazarları geliyor. Bunlar­
dan ikisine, Yirmisekiz Mehmed Çelebi 
ile Ahmed Resmfye yer verdim. Yine 
bu bölümde 1865’te Brezilya’ya giden 
Abdurrahman ve Mühendis Faik Efen­
diler, Avrupa’ya giden Ahmed İhsan, 
İkinci Meşrutiyetin ilk yıllarında Ana­
dolu’yu dolaşan Ahmed Şerif gibi gez­
ginler var. Yirmi bir kesimde yirmi üç 
gezgin...
Alpay Kabacalı “Yazınsal değer taşıyan gezi yazılarının, gezi kitaplarının 
sayısında yakın bir gelecekte artış kaydedileceğini öngörebiliriz" diyor.
Üçüncü Bölüm, Cumhuriyet Dönemi 
gezi edebiyatına ayrıldı. Bu son bölüm, 
iki kesimden oluşuyor. “Anadolu’yu Ta­
nımak” başlıklı birinci altbölümde Sad- 
ri Ertem’den, Reşat Nuri’den, Yaşar Ke­
mal’e, Fikret Otyam’a, Melih Cevdet’e, 
Haluk Şahin’e kadar dokuz yazarın Ana­
dolu izlenimleri yer alıyor. 1960’lardan 
sonra yol yapımı, ulaşım araçlarının ge­
lişmesi ve artışı, son olarak da televizyon 
başta olmak üzere kitle iletişim araçları, 
Anadolu’yu “bilinmeyen” bir diyar ol­
maktan çıkardı. Artık Anadolu gezi ya­
zılarına konu olmuyor pek.
“Dünvaya Açılmak” başlıklı ikinci alt­
bölümde, Cumhuriyet dönemi yazarla­
rının değişik ülkelerdeki gezileri var. Fa- 
lih Rıfkı, Ahmet Haşim, Selahattin Ba- 
tu, Attila İlhan, İlhan Selçuk, Abdi İpek­
çi, Haldun Taner... Daha yeni dönemden 
Zeynep Oral, Nadir Paksoy, Buket Uzu- 
ncr, Nedim Gürsel, Şavkar Altınel... 
Toplam yirmi üç yazar.
Böylece kitap elli dört kesimden olu­
şuyor. Kitabın sonunda gezi kitapları 
kaynakçası yer alıyor.
Şunu da söyleyeyim: Osmanlı dönemi 
yazarlarını ve yapıtlarını daha geniş ta­
nıttım. Cumhuriyet dönemi yazarlarının 
aynı ölçüde tanıtılmasına gerek yok. Pek 
çoğu tanınıyor.
B a ş la n g ıç ta  
yüz yazarlık, yüz 
Kesimlik bir plan 
hazırlam ıştım . 
Kitabın bol re­
simli olması ne­
deniyle, sayfa sa­
yısını daha da 
arttırmamak için 
yarıya yakının­
dan vazgeçmek 
zorunda kaldıım.
Yine de alınan ya­
zarların ve seçi­
len parçaların ge­
zi edebiyatımızı 
bütünsel açıdan 
yansıtmaya, ör­
neklemeye yeter­
li olduğunu sanı­
yorum.
- Sizce günü­
müzde gezi türün­
de, öteki türler öl­
çüsünde yapıt ya­
yımlanıyor mu?
- Önce gezi yazılarının bir edebiyat tü­
rü sayılıp sayılmayacağı tartışmasına dik­
katinizi çekmek isterim. Gezinin bir 
“tür” sayılamayacağını öne sürenler var. 
Öte yandan çağdaş edebiyatın türlere 
bağımlı kalmadığı, “anlatı” kavramının 
her çeşit edebi ürünü kapsadığı da öne 
sürülüyor. Bu konuyu kitabın “Giriş’’in­
de ele aldım: Batı’daki kıyı edebiyat 
(marginal literatüre) kavramına başvur­
duğumuzda, şu sonuca varırız: Edebi­
yatın tümüyle dışında kalmayan, ama bi­
linen ana türler (şiir, öykü, roman) kap­
samına da girmeyen anlatılar “kıyı ede­
biyat” sayılıyor. Peki, her anlatı bu kap­
sama girecek mi? Hiç kuşkusuz ki gir­
mez. Yazınsal ölçüt, ölçütler gerekir. So­
nuç olarak yazarının gözlem gücüne, 
kültürel edinimine, bunun yönlendirdi­
ği bakış açısına, üslubuna, üslubunun 
özellik ve değerine bakılarak edebi olup 
olmadığına karar verilecektir.
Bir de şu var: Az önce Anadolu için 
söylediğim durum bütün dünya için de 
geçerli. Hızlı taşıtlar, uçaklar, jetler me­
safeleri kısalttı. Bilimin gelişmesi, tele­
vizyon ve öteki kitle iletişim araçları 
“meçhul diyarlar”ı bilinir kıldı. Ama in­
sanoğlunun gezmek, görmek tutkusu or­
tadan kalkmış değil. Ülkeleri, mekânla­
rı, insanları ‘bizzat’ görüp tanımak baş­
ka şey...
Nitekim geziye çıkanlar arttı, gezi tu­
rizminin boyutları durmadan büyüyor... 
Günümüzde pek çok gezi yazısı yayım­
lanıyor, artık ülkemizde de gezi dergile­
ri çıkıyor. Bugün bu yazılar arasında ya­
zınsal değer taşıyan­
lar az olabilir. Yi­
ne de edebiyatçı­
ların da gezilerini 
anlatacaklarını, 
yazınsal değer ta­
şıyan gezi yazıla­
rının, gezi kitap­
larının sayısında 
yakın bir gele­
cekte artış kayde­
dileceğini öngö­
rebiliriz.
- Son hir soru: 
“Gezginlerimizin Piri" olarak nitelenen 
Evliya Çelebi’den sonra hu alanda en çok 
eser vermiş yazar kim?
- Kitabın sonundaki kaynakçada 350 
kadar kitap künyesi var. Tek tek yazar­
lara baktığımızda, kitap sayılarını, bun­
ların sayfa toplamlarını ve yazınsal de­
ğerlerini göz önüne aldığımızda, iki ad 
öne çıkıyor: Falih Rıfkı Atay ve Fikret 
Otyam. Falih Rıfkı, yalnızca dış gezileri-
"ni yazmış. Ama bunları yaşadığı döne­
min Türkiye’sinin iç sorunlarıyla öylesi­
ne ilişkilendirmiş ki... Fikret Otyam’m 
“Röportaj” olarak da değerlendirilen ki­
taplarında ağırlık, Anadolu’dadır. “Ge­
zi yazarı” olarak nitelenebilecek iki ad 
dana sayabilirim: İlki, 1907’de Peters- 
burg'da basılan kitabından, Seyahat’i 
Kübra’dan, Anadolu’yu, Asya ve Avru­
pa’da pek çok ülkeyi gezdiğini öğrendi­
ğimiz, kendisini “seyyah” olarak nitele­
yen Karçınzade Süleyman Şükrü, İkinci­
si, Selahattin Batu.
- Teşekkür ederiz. ■
Türk Gezginlerinin Gözüyle Yedi 
Deniz Beş Bucak /Alpay Kabacalı/ Cre­
ative Yayıncılık /  312 s.
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15 yıl süren titiz çalışmalarıyla ortaya çıkarılan 
ve Yapı-Endüstri Merkezi tarafından yayımlanan 
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 
özel tasarlanmış kutusu içinde,
20.5 x 28.5 cm boyutlarında,
selofan şömiz kapaklı, üç bez cilt, 2044 sayfa.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,
Sanat Dünyası’nı,
alfabetik biçimde biraraya getiriyor.
Yapıtlar, akımlar, sanatçılar...
Ansiklopedi, resim, heykel 
ve mimarlık dallarının yanı sıra, 
endüstri tasarımı, grafik, karikatür, fotoğrafçılık, 
Geleneksel Türk Sanatları, seramik, tiyatro 
gibi konuların da içinde olduğu 4400 maddelik 
vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğini taşıyor.
Sanatseverler için, herkes için...
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi ile
Sanat Dünyası’nın kapıları 
sonuna dek açılacak.
ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ
Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları
Cumhuriyet Cad. 329, Harbiye 80230 İstanbul 
Tel : (0212)247 41 85 (pbx)
YAYIN Faks: (0212) 241 11 01
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MEHMET SARSMAZ
T  lk iki kitabı “Bâbıtelli” ve “Çaynobil” 
“İzmir Kitaplığından çıkan Ümit 
JL Otan, bu iki kitabı için “okura daha 
ucuz kitap” yaklaşımıyla “telif ücreti” al­
mamış. Gazeteci-yazanmız Ümit Otan, 
aynı zamanda bir “fotoğraf sanatçısı”. 
1989’da kıyılarımızdaki çarpık yapılaşma­
yı konuedınen “İşte Kıyılarımız”, I991’de 
de “insanı” anlatan “ Yaşantımız” konulu 
iki fotoğraf sergisi de açmış ve çeşitli kar­
ma sergilere de katılmış. Gazeteciliği, Çağ­
daş Gazeteciler Derneği'nin haber dalın­
da birincilik ödülünü, fotoğrafçılığı da 
Doğa Severler Derneği’nin fotoğraf dalın­
da birincilik ödülünü kazandırmış ona.
BâbıteUi’nin “medya-devlet-sermaye” 
üçgeninde yapıtın “ilksöz”ünü yazan Can 
Dündar'ın söz konusu ilksözdeki “yayın­
cılığın, şimdi saygınlığı azaldıkça kârlılığı 
artan bir ticari girişime dönüştürülmüş” 
olduğuna ilişkin yargısı düşündürücü. 
“Devletin medya üzerindeki tekeli kınlı­
yor” derken, “sermayenin tekeline yaka­
lanmak” nasıl bir yazgı ki, bu “güven kri- 
zi"ni aşmak adına okura bir anlamda lo­
tarya adı altında “rüşvet” verme aşamala­
rına ulaşılabilmiş olması da acı.
Kendini dünyanın hakimi gören, haber- 
ı den çok tiraja önem veren “saygısız” ga- 
! zeteci kuşağına bir tepki Ümit Otan, hem 
| de güçlü bir tepki. Yoz medyaya Ege’den, 
İzmir’den başlatılan bir kurtuluş savaşı- 
I nın “ilk kurşunu”; medyanın şimdiki Ha­
şan Tahsin’i... Medyaya eleştirel gözle bak- 
; manın, demokraside basının yerini sorgu­
lamanın bir başlangıcı. Bâbıtelli’nin ilk ya- 
; zısımn başlığı bile bu konuda yeterli bir 
ipucu sunuyor: “Haber ‘mal’ okur ‘müş­
teri’, gazete ‘süpermarket’ olunca...” Bu 
yazısında Erich Fromm’un “olmak” ya da 
“sahip olmak” ikileminde “olmayı” seçen 
insanca bir tavır görüyoruz Ümit Otan’da. 
“İşçi eylemlerini, memurun sendikal sava­
şımını, sendikasız, örgütsüz gazeteciler or­
dusu izlemeye başladı” tümcesinden her­
kes kendine göre bir hisse çıkaracaktır 
herhalde.
Gerçek gazeteci tipi
Ekonomi haberlerinin nasıl gazete pat­
ronlarının girdiği işlere göre şekillendiril- 
diğini; tartışmalarda genellikle okuyucu­
nun olmadığı, ancak “araba devrildikten 
sonra” ağırlığını koyabildiği, 5 Kasım 
1991 'den sonra 15 gün içinde45 bin Cum­
huriyet okurunun tepkisini gazeteyi bıra­
karak gösterişini, kimi gazete genel yayın 
yönetmenlerinin öngördüğü gibi okurun 
müşteri olarak kalmaması, “araba devril­
meden önce” de varlığını kanıtlaması ge­
rektiğini... Bunları hep Otan’ın cesur ka­
leminin tanıklığıyla ayrımsıyoruz. Otan, 
Bâbıtelli’yle satılık olmayan, halkın aradı­
ğı gerçek gazeteci tipinin özlemi yanında, 
çeşitli uzlaşma deklarasyonlarına karşın 
içtenliksiz gazete patronlarının sahte mut­
luluklarını sergileyerek onları dameslek 
onuruna çağınyor adeta. “ İkitelli’ye kuru­
lan ‘Medya Plaza’, ‘Medya Çenter’ ve ‘Do­
ğan Çenter’ diye ünlenen ‘camdan kulele­
re’ öyle kolay girilmiyordu. Ama çıkış çok 
kolaydı. Tıpkı Mete Akyol’un başına gel­
diği gibi...” türü tümcelerinden; içi boş ve 
kalıcılıktan yoksun “sahte görkemlerin” 
yitirdiği gerçek değerlerin anımsatılması 
çabası yanında, “dost acı söyler” mantığıy­
la bakıldığında, içten bir çağnyı çıkarma­
mamız olası mı?
Otan, “Çaynobil” adlı yapıtıyla da, Bâ- 
bıteÛi’sinde gördüğümüz içten gazeteci 
tavrını somutluyor:
1986’nm Nisan ayında Ukrayna’da pat­
layan nükleer santral Çemobil’in ülkemiz­
de tonlarca radyasyonlu çaya yol açtığını 
bilmeyen kaldı mı? “Ver bir çaynobil dem­
li olsun...” demekten başka elimizden ne 
gelebilirdi ki? Otan’ın tümceleriyle akta­
rırsak: “Atom Savaşının Önlenmesi İçin 
Uluslararası Hekimler G rubunun (IPP- 
NW) Çemobil olayından beş vıl sonra ya­
yımladığı bildirideki saptaması başımıza 
neler geleceğinin açık göstergesiydi: ‘Çer-
îzmirli bir yazar Ümit Otan
Sevgisi yüreğinde bir ozan
Ümit Otan, “Bâbıtelli” ve “Çaynobil” adlı 
yapıtlarında “gazetecbyazar” kimliğiyle 
karşımıza çıkarken, “Öykünün Dışındaysan 
Üşürsün” ve “Aşk Geri Dönene Kadar”ında, 
mesajı olan, gazeteci-yazar kimliği içlerine 
sinmiş yazınsal denemeleriyle okuru şaşırtıyor, 
kimi yerlerde de şiir dilinin tuzağına düşerek 
bizleri keyifli bir okuma deneyimine ulaştırıyor. ,
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nobil faciasının 
uzun süre içinde 
tüm dünyada birkaç 
binle birkaç milyon 
arasında kanserden 
ölüme yol açabile­
ceği tahmin edilebi­
lir. Böyle bir tahmin 
de kahve falına bak­
mak gibidir. Kimse 
kaç insanın ne dere­
cede radyasyona 
maruz kaldığını bil­
miyor. Ayrıca yine 
nefes yoluyla ve be­
sin zinciriyle vücu­
da alınan radyoaktif 
parçacıkların etkisi­
nin sürekli olması­
nın nelere yol açaca­
ğını da kimse bilmi­
yor!”
Otan, başımıza 
gelen felaketin bo­
yutunu ve gizli ra­
porların içeriğini 
ancak sekiz yıl son­
ra öğrenebildiğimizi 
belirtiyor. O  gün­
lerde öğrenseydik, 
o yörelerden kaça­
Ümit Otan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı kimliğinin ardında, bir deneme yazan olduğunu olağa­
nüstü bir alçakgönüllülükle gizlemeyi beceriyor.
bileceğimizi, o yörelerde yetişen hiçbir şe­
yi yemeyeceğimizi, kendimizle birlikte ge­
lecek kuşakları da radyasyon deposu ol­
maktan kurtarabileceğimizi dile getirir­
ken, “Ama olmadı. ” diyor ki, yetkililerimi­
zin bizi kandırmayı bir kez adet haline ge­
tirdiğinden de yakınıyor. Bir bilim adamı­
nın heyecanının insanı ürküttüğünü de 
belirtebiliyor.
Yoğunlaştırılmış gazetecilik yaklaşımıy­
la konuyu en ince ayrıntılarına kadar irde­
leyerek Ilhan Selçuk’tın deyimiyle “bir hiz­
met yapıyor.” Bizlere ve siyasetçilerimize 
de çıkan sonuçlardan en akılcı çözümleri 
üretmek ve “icrayı” yönlendirebilme şan­
sından başka bir şey kalmıyor... Konunun 
ulusal ve uluslararası boyutlarının kimi ay­
rıntılarını “Nobelsiz kafalara” adeta vuru- 
yor... ..
O, Ümit Otan. Gazeteci ve fotoğraf sa­
natçısı kimliğinin ardında, gerçek bir ya­
zınsal deneme yazarı olduğunu olağanüs­
tü bir alçakgönüllülükle gizlemeyi nasıl da 
beceriyor. Yazınsal türler arasında belki 
de son durak olarak kabul edebileceğimiz 
“deneme”nin, kendi içindeki türleri ara­
sına “yazınsal deneme”yi de katışımızın 
nedeni, Otan’da yakaladığımız “öykü” di­
li içinde, günceli de kucaklama eğilimi, 
gerçeklikten kopmama çabası, ama ger­
çeklikleri aktarırken iç dünyasına yaptığı 
anlamlı yolculuklar, ruhunun sağlamlığı, 
yıkılma/.lığı. Bu belirlemeleri yapmamıza 
Çağdaş Yayınlan’ndan çıkan son yapıtı 
“Aşk Geri Dönene Kadar” yol açıyor. Bu 
iki yapıtı Otan’ın yazınsal ağırlığı daha çok 
ayrımsanan yapıtları. Mesajı olan öyküler 
mi yoksa?
Öykünün Dışındaysan Üşürsün ün ilk 
yazısının başlığı “Başarılı Olmak İstemi- 
yordu’ nun mesajını ben şöyle algılıyorum: 
Günlük yaşamın hayhuyunda “başarılı ol­
ma güdüsüyle", en yakınımızdaki güzellik­
leri, değerleri unutuyoruz, ruhumuzu öl­
dürüyoruz.
Geriye bakınca
Sonuçta geriye baktığımızda bir hiç ol­
duğumuzu ayrımsıyoruz... Kuşkusuz ay­
rıntılarda bu mesajı daha somut bir biçim­
de bulmak okura düşüyor. Ama ben yazı­
nın son iki tümcesini paylaşmakla yetin­
mek istiyorum şimdilik:
“O sevgi istiyordu, aşk istiyordu, dost­
luk istiyordu hem de büyük bir ‘açgözlü­
lükle’ istiyordu.
‘Başarılı olmak’ istemiyordu...” Öyle 
korkunç bir gazetecinin yaptığı, böyle kor­
kunç belirlemeler okuru yerinden oynatı­
yor ve sarsıyor, “kendine döne” diyor ade­
ta.
“Konuşmalara hiç katılmayan biri daha 
vardı masada.
O yalnızca dinleyendi.
Tüm konuşmaların anason kokulan ara­
sında kaybolup gideceğini, masadakilerin 
sabah ‘ayıldıklarında’ yine her günkü 
‘maskelerini’ takıp “işbaşı’ yapacaklarını 
biliyordu.” tümcelerinden sonra diğer bir 
yazıda; küçük bir ilçedeki küçük dereceli 
memurun, masasının iç bölümüne, gözler­
den ırak bir yere astığı “Düşle” şiirinin, 
Nâzım Hikmet, Adnan Menderes, Deniz 
Gezmiş fotoğraflarının birgün başına dert 
açacağını bilmemesini, on iki ay on beş 
gün hapis ve 54 bin 167 lira para cezasına 
çarptırılacağını bilmediğini de belirtirken, 
Beatles’tan John Lennon’un bestesi o gü­
zelim İmagine (Düşle) parçasının Türk­
çe’ye çevrilmiş şiirine gözünün takıldığı 
anlarda kimbilir ne verimli çalışmış oldu­
ğunu da aktarıyor Otan. Yargıtay hapisce- 
zasını uygun görüyor, para cezasını ise 54 
bin 167 Gradan, 54 bin 166 liraya indiri­
yordu... Acaba Otan 657 sayılı yasanın
125’inci maddesinin E 
bendinin b) fıkrasın­
daki disiplin cezasını 
gerektirecek hüküm­
lerden “devlet memur­
luğundan çıkarmayı" 
gerektiren hükmün: 
“Yasaklanmış her tür­
lü yayını veya siyasi ve­
ya ideolojik amaçlı bil­
diri, afiş, pankart, bant 
ve benzerlerini bas­
mak, çoğaltmak, dağıt­
mak ve bunları ku­
ruluların herhangi bir 
yerine asmak veya teş­
hir etmek,” olduğunu 
biliyor muydu? Ya da 
Adnan Menderes ve 
Deniz Gezmiş’in fo­
toğrafları düşünüldüğünde, benim, “Başa­
rılı darbeler ‘halkın iradesiyle’dir, diğer bir 
deyişle halk onlara engel olmadığı için on­
lar başarılı olmuşlardır. Başarısızları halk 
ezer, asar, keser ... Halka inilmez, çıkılır 
ona.” (Eşik, Temmuz-Ağustos 1995, Sayı: 
20, s. 25-26-27, Kayseri) dediğimden ha­
berli miydi? İş, şairlikle, duygusal olmak­
la bitmiyordu, işin içinde başka işler var­
dı, kimi taşları akılcı bir biçimde yerinden 
oynatma gereksinimi vardı...
“Akıl mı, duygu mu” ikileminde “duy- 
gu”dan yana tavrını koyan Ümit O tan’ı 
kuşkusuz anlıyoruz ve ona hak veriyoruz. 
Nietzsche’nin “nefret”i etkin, “sevgi”yi de 
edilgin sayması nedeniyle, “nefrete” daya­
lı etkin’liklere sıcak bakmasa da, Marksiz- 
min “sınıf savaşı” mantığıyla “nefret” pay­
lı etkinliğine katılmasak da; insancılığı­
mız, “sevginin” nasıl etkin kılınacağının 
araştırmasını yapmamızı önerse d e ... der­
dimiz kurulması gereken o sağlıklı den­
g e -
Otan, gerek Öykünün Dışındaysan 
Üşürsün’ünde, gerekse de Aşk Geri Dö­
nene Kadarında, gerçekte insanın söz et­
tiğimiz bu “ruhsal” yönlerini çözümleme 
çabasını deniyor, ama insan olarak, insan 
kalarak.
“Hey sen, Boğaz’ın en güzel yerinde ka­
çak villa kondurup sonra ‘beyaz camda’ 
çarpık kentleşmeyle ilgili ahkam kesen 
medya gezgini...” (...) “Sen, bir düşü bile 
arkadaşına çok gören gammazcı...”, “Se- 
bahattin öğretmeni delinenler...”, “İnsan 
yaşamının en önemli yıllarını çalanlar”, 
“Küçük bedenleri sömürenler...” (...) 
“Evet sizler hepiniz, size benzeyenler... 
Utanmayanlar... Öykünün dışındakiler.../ 
Üşüyorsunuz... Belli etmemeye çabalıyor­
sunuz. Başaramıyorsunuz. İçinizin ürper­
tisi buralardan hissediliyor. Donuyorsu-
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nuz... (...)” türü tümceleriyle şiirsel bir an­
latımla sorguluyor herkesi, her şeyi, öykü­
nün, yaşamın sıcaklığıyla ısınmayı, var ol­
mayı öneriyor. Öykünün dışındakilerin 
sevişmelerinin bile sahte ve soğuk olduğu­
nu, varsıllaştıkça daha da üşüdüklerini, 
ama yine de burunlarından kıl aldırmama 
inadını sürdürdüklerini biliyor. Hillary 
Clinton’ın, Amerikalılar’ın anasının, 
Efes’te Hıristiyanlığın anasıyla buluşarak 
hacı olduğunda, Meryem Ananın Bülbül 
Dağı’na geldiğinde, Hillary’nin ülkesinin 
keşfine daha bin beş yüz yıl olduğunu da 
biliyor...
Otan, 1997’de 46 yaşına girdiği sırada 
da son yapıtı Aşk Geri Dönene Kadarla, 
aşkı, sevdayı yeniden tanımanın, anlama­
nın yollarını arıyor. İçten bir felsefi ilgiyle 
yanıyor bunu. “Bizim Eve Sevda Düştü” 
adlı yazısında, kaynanasının “Sen andro- 
»za girdin” sözlerine aldırmadan, arıyor, 
şfetmeye çalışıyor... Oğlundan sevda 
dersleri alıyor, “Öğrettiklerimden daha 
çoğunu öğretti bana. En önemli dersi sev­
da üzerineydi.” diyor. Aysel Gürel örne­
ğine takıbyor usu, Cemal Süreya’nın sev­
daların da bakıma gereksinimi olduğu sö­
zünü sorgulamaya girişiyor. Aşkın bizi 
terk ettiğinde, hüzünlerin sarmalından ye­
ni kıpırtılar doğacağını bilerek, bekleme 
nöbeti saracağını bilerek bedenlerimizi, 
“Ta ki, ‘aşk Geri Dönene Kadar. .
Aşk acılarla yaşanır
Yazarımız, Türkân Şoray’ın “Aşk her 
şey, onsuz olmuyor” deyişinde ve Ali Kır- 
ca’nın, “Kilitler kırılarak, sille tokat açıl­
mayan hiçbir kapının ardında aşk yok­
tur... Yüreği kanatmayan serüvenlere de 
aşk denemez. Aşk acılarla yaşanacaktır.” 
sözlerinde de gezinmeyi sürdürürken; 
“Madem aşk acılarla yaşanıyordu, buna 
alışmak gerekiyordu.” sonucuna varıyor. 
“Ben acının bu kadar güzel olduğunu bi- 
miyordum.” diyebiliyor bir ozan duyarlı­
lığıyla. Acının şarkısının yapılamayacağı­
nı anlayarak, onun armonisinin, ritminin 
yalnızca yürek çarpıntısında gizli olduğu­
nu görerek, tüm şarkıları terk edip, yüre­
ğindeki armoniye, ritme bırakıyor kendi­
ni.. ,”Ben marazlı bir aşık mıyım?” diye 
soruyor yüreğine, yüreği yanıtveriyor, 
“Hayır, sen gerçeksin; bak bana geldin, 
bana sığındın.” diyor ona. Yüreği duyar­
lılıkla hastalıklı olmayı birbirine karıştır­
maması gerektiğini söylüyor ona. Yüreği, 
onu kanattığı, acıttığı giçin hiç şikâyetçi ol­
muyor. Beynine doğru yürüyüşü deniyor 
Otan. Beyni onu kabul etmiyor, “Senin 
buralarda ne işin var?” diye paylıyor onu.
Zorluyor. Çok az kalabileceğini söylüyor
1 lıc ’
1 i
— m  „. _
diğin yerde. Bendekileri de oraya gönder-
____ v_leceğını soyluyor
beyne Orada her şeyin sayısal karşılığı ol­
duğunu görüyor, kendi karşılığının ise 
boşluğunu ... “Senin tüm hesapların gel­
dim” diyor beyni. Tersliyor onu. Haline 
acır gibi: “Seni, o gözler karşısında volkan- 
laştıran inan ben değilim. Ö mahçup ba­
kışlar karşısında eriyişine inan ben bile 
güldüm. Sen artık buralara ait değilsin. 
Yüreğine git. Yıllarca çok ihmal ettin.” 
diyor. Y üreği Otan’a andropoz olmadığı­
nı söylüyor sanki şu sözcüklerle: “Sen ço­
cuksun, sen küçücük çocuksun, büyüme­
ne gerek yok, böyle kal...” diyor. Gözle­
rinin derinliği beni yutmak, başka bir dün­
yadaymışız gibi olmalı, parmakların yüre­
ğime çentik atmak.”
Saçlarını okşadığımda dünyanın tüm 
»...erjisi bizde olmalı, çarpmamak. Dolu­
nay olmak. Beni sevme ihtimalin hep ol­
mak, sevmeme ihtimalin korkutmak, acıt­
mak, yaralamak, kanatmak. Beynin seni de 
içeriye almamak, yüreğine yollamak..” 
tümcelerini okurla paylaşmak adına alın­
tılamadan edemiyorum.
“Yazarımızın” Dul Avukat başlıklı öy- 
kü-denemesinde de, sanki yozlaşmış evli­
liklere, aşkın bittiği “yerlere” gönderilmiş 
ince bir eleştiri okunu yakalıyoruz. Yük­
sek derecede bürokrat olan karı-kocadan, 
kocanın ilgi duyduğu kadının kafasında 
kalmaması, “topraklaması” gerektiği 
mantığı karşısında kadının şu sözleri dü­
şündürücü: “Kaç kadının erkeğini eşek 
yerine koyduğundan haberin var mı ? Ön- 
ca suskun kadın toplumunun içindeki 
nefreti ölçebilir mi erkekler? Onca sus­
kunluğun altında ne olabilir diye hiç dü­
şünürler mi? Ben ‘eşek miyim’ sorusu gel­
mez mi akıllarına?...”
Otan, “O  Hep Bakire Kaldı” başlıklı 
öykü-denemesinden, bakireliğini hep so­
run yapmış, ama sonunda evlenerek bir 
çocuk sahibi olduğu eşinden, “O duyarlı 
insanın para kazandıkça, şöhreti arttıkça 
yaşama dair her şeyi unutmasına” katla- 
namayıp ayrıldıktan sonra, bir Kitap Fu- 
arı’nda„„ ,,J  ünlü bir yazarın imza gününde 
kuyrukta karşılaştığı genç kadının, şu söz­
lerini sanki bir hançer gibi saplıyor yüre­
ğimize: “‘Kendimi o gençlik yılla 
daha çok bakire hissediyorum bili)ılıyor mu­
sun?’ dedi ve yürüdü. O koca bedenli ka­
dın dal gibiydi...”
Bu öykü-denemesiyle Ümit Otan, In­
cil’deki “hardal tanesi” meselindeki, top­
rağa atıldığında diğer tohumların en kü-
dal tanesi”nin, Isa'nın havarileriyle baş- 
başa kaldığında, “kelam” olduğu sırrını 
verdiğini belki de bilmiyor olsa da; Mer­
yem’in “kutsal bakire” sayılmasının gizi­
ni en azından kavrayacağını bize sezdiri­
yor açıklıkla. “Yazar da bunu sezdirebil- 
mesiyle yazar olmamakta mıdır? ” diye so­
ruyoruz, hiç çekinmeden.
Ümit Otan, Bâbıtelli ve Çaynobil adlı 
apıtlarında “gazeteçi-yazar” kimliğiyle 
marşımıza çıkarken, Öykünün Dışınday­
san Üşürsün ve Aşk Geri Dönene Ka-
k:
darında, mesajı olan, gazeteci-yazar kim­
liği içlerine sinmiş yazınsal denemeleriyle 
okuru şaşırtıyor, kimi yerlerde de şiir di­
linin tuzağına düşerek bizleri keyifli bir 
okuma deneyimine ulaştırıyor, işlevsel 
kaygısı “mesleki” kaygıları nedeniyle “ev­
rensel” bir kimliğe yönelmese de, böyle 
bir gereksiniminden söz edilemese de, 
paylaşılmayı bekliyor ve hakediyor. ■
Babîtelli/ Ümit Otan/ İzmir Kitaplığı/ 
Mart ¡995/ İzmir/ 152 s.
Çaynobil/ Ümit Otan/ İzmir Kitaplığı/ 
Kaşım 1995/ İzm ir/160 s...
Öykünün Dışındaysan Üşürsün/ Ümit 
Otan/ Çağdaş Yayınları/  Ocak 1997/ İs­
tanbul/128 s.
Aşk Geri Dönene Kadar/ Ümit Otan/ 
Çınar Yayınlan/ Ekim 1997/ 96 i.
Ege Sevgisi’den Atatürk Sevgisi’ne Yaşar Aksoy
"Gazi Türküsü" 
hep söylenecek
“Gazi Türküsü”, dört yıl süren Ulusal 
Kurtuluş Savaşımızı kare kare gözlerimizin 
önüne getiriyor. Özellikle kitabın ikinci bölümünde ( İzmir 
Destanı”) yer alan şiirlerde ulusal kurtuluşa bu kadar inanmış 
bir halkın doğru önderlik edildiğinde zorlukları nasıl ustalıkla 
aştığını anlıyoruz.
AYDOĞAIM YAVAŞLI
Y aşar Aksoy, yılların gazetecisi. Ye­ni Asır’daki köşesinde okurlarına hemen her gün “Merhaba” der. 
Onun “Merhabasında Ege ve İzmir sev­
gisi, kentli olma bilinci ve yaşama kültü­
rü vardır. Ege ve İzmir’i güzelleştirecek 
küçücük bir çaba bile onu heyecanlandı­
rır, köşesine konuk eder. Yaşar Aksoy yal­
nızca bir “köşe yazarı” değildir; yanı sıra 
ozandır, denemecidir, sanatsevicidir. Da­
ha? Sıkı, ödün vermez bir Gazi Mustafa 
Kemal Atatürkçü’dür. Gazeteci Haşan 
Tahsin ulusalcılığının günümüzdeki uza­
nımının temsilcisidir. İzmir’i sokak so­
kak sorun ona; size Ulusal Kurtuluş Sa­
vaşımızdaki yerinden başlayarak anlat­
maya başlasın. Yetmesin: Kuvayı Milliye- 
ci efeleri sorun ona; sizi Aydın dağlarının 
koyaklarında, tepelerinde gezdirsin. An­
latırken heyecanlanacak, belki de gözle­
ri yaşaracaktır. Bırakın ağlasın! Sormayın 
nedenini. Bellidir: Gazi MustafaKemal 
Atatürk’ün kurulmasına önderlik ettiği 
Türkiye Cumhuriyeti’ni yok efendim Ye­
ni Dünya Düzeni, yok efendim “global­
leşme” zırvalarıyla kuşatıp içerden çö­
kertmek isteyenlere, öfkelidir, öfkesin­
den ağlamaktadır. Tıpkı Mustafa Kemal 
gibi, “bıraksanız /  ince uzun bacaklarıy­
la” bir koşu Belkahve’ye çıkacak; Hacı- 
larkırı, Bornova, Bayraklı, Halkapınar 
deyip “bir yıldız gibi kayacak”tır.
Gözden kaçırılan gerçekler
Yeni Asır’daki köşe yazarlığının yanı şı­
ra Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İl­
keleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü nde 
Cumhuriyet Tarihi dersleri veren Yaşar 
Aksoy’un geçen günlerde “Gazi Türkü­
sü” adlı bir şiir kitabı yayımlandı. Kitap,
İzmir’de büyük ilgi gördü. Yaşar Aksoy, 
kitabıyla ilgili olarak peşpeşe imza ve söy­
leşilere katılıyor bugünlerde. Aksoy, bu 
fırsattan yararlanarak yaptığı söyleşiler­
de “numaracı cumhuriyetçilerde, “gio- 
balleşmeciler”le, “YDD’ciler”le tartışı­
yor; Ûlusal Kurtuluş Savaşımızın gözler­
den kaçırılmak istenen kimi ayrıntılarını 
belgeliyor.
Gazi Türküsü, hacimli bir şiir kitabı.
Yaşar Aksoy
Dört bölümde toplamış şiirlerini Yaşar 
Aksoy. İlk bölümün adı Kuvayı Milliye. 
Sonra sırasıyla İzmir Destanı, Atatürkle- 
me ve son bölümde Anıtkabir Destanı 
yer alıyor.
Kuvayı Milliye bölümündeki ilk şiir, “9 
Eylül 1922’de İzmir’e kavuşurken Halka- 
pınar’da vurulan ve ‘Vatan ve Namus’ ad­
lı Şehitler Anıtı’nda ölümsüzleşen ilk dört 
şehidin anısına adanmış: “Mustafa Ke­
mal’ce Yaşamak”
Vuruşmak
vatan insan can için
bayrak ekmek çiçek
barış özgürlük halk
bağımsızlık devrim ve sevgilim için
vuruşmak Mustafa Kemal’ce
ne güzel
Yaşar Aksoy, kimi şiirlerine dipnotlar 
ekleyerek düşüncelerini temellendirmiş. 
Örneğin: tik Kurşun adlı şiirinin altında 
şu ilginç notu okuyoruz: “Haşan Tah­
sin’in 15 Mayıs günü ilk kurşunu atma­
sından sonra, kentin üzerine yıldırımlar 
ve şiddetli sağanakla gelen müthiş bir fır­
tına çöreklenir. Kimileri, saatlerce süren 
bu vahşi doğa olayının Anadolu’nun iş­
galcilere gösterdiği'ilk direniş olduğunu 
söylediler.”
Yaşar Aksoy’a göre bu, “doğanın dev­
rim demesi”dir. Doğa “devrim” demişse
ulus da “Ya İstiklal ya Ölüm” diyecektir. 
Amiral Calthorpe, 14 Mayısl919’da “İz­
mir’in işgaline karar verildi” notasını çe­
ker çekmez ilhakı Red Heyet-i Milliyesi 
de İtalyan Postanesi’nden 15 Mayıs gü­
nü sabahın erken saatlerinde “Vatan or­
dusuna iltihak ediniz” telgrafını tüm ulu­
sal güçlere çekecektir. Miralay Fethi 
Bey’in saati bağımsızlığa ayarlıydı. Hali­
de Onbaşı, Sultanahmet Meydanı’nda 
mandacılara karşı direnişi örgütlemeye 
çalışıyordu. Öte yandan Ege’de Yörük 
Ali Efe bir yandan, Postlu Mestan Efe 
diğer yandan, işgalcileri işgal ettiğine piş­
man ediyordu. Denizli Müftüsü Ahmet 
Hulusi, BabIali’deki Dahiliye Nazın’na 
şu telgrafı çekiyordu: “Düşman, İzmir’i 
işgal etmiştir. Biz şerefimizi ve namusu­
muzu müdafaa edeceğiz. Düşmana di­
renmeye azimliyiz. Bize silah yardımı ya­
pınız.” Artık,
cephe boylarında vuruşmaktır 
kuşanmanın en güzeli paşalar 
gül paşalar can paşalar bal paşalar 
Gazi Türküsü, dört yıl süren Ulusal 
Kurtuluş Savaşımızı kare kare gözlerimi­
zin önüne getiriyor. Özellikle kitabın 
ikinci bölümünde (“İzmir Destanı ”) yer 
alan şiirlerde ulusal kurtuluşa bu kadar 
inanmış bir halkın doğru önderlik edil­
diğinde zorlukları nasıl ustalıkla aştığını 
anlıyoruz. Bir küçük nottan, Fahrettin 
Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Ko­
lordusu 2. Tümen 4. Alay 2. Bölük Süva­
ri Takım Kumandanı’nın (Teğmen Ali Rı­
za Akıncı) İzmir’e ilk gelen ve Hükümet 
Konağına Türk bayrağını çeken ve bu ki­
şinin Yaşar Aksoy’un amcası olduğunu 
öğreniyoruz.
elde kılıç
sağa sola kaçışan düşmandan 
ve Sabuncubeli’nden sıyrılarak 
birden bir tepenin üzerinden 
İzmir’i gördüm 
bir kız gibi
hafif sisli kâbustan uyanıp 
özgürlüğe soyunan 
yeniden doğuşu kucaklayan 
dokuz ay evvel Kadınhan’ın 
tosun yaylasında cephede 
rüyamda gördüğüm tacında İzmir ya­
zılı
bir kız gibi
Yaşar Aksoy’un “kalpaksız tüm Kuva- 
yı Milliyecilere” adadığı şiirinin adı: 
Mumcu. “Mum umuttur /  Şiiridir tüke­
nişin /  alev ve gölgeden /  arta kalan ka­
ranlıktır /  mumcu küldür /  yanardağıdır 
umudun /  düşünce ve emekten /  arta ka­
lan aydınlıktır.”
Kitabın son bölümü Anıtkabir Desta­
nı, bir koro şiir. Aksoy, bu bölümde bizi 
Anıtkabir’de gezdiriyor. Oradaki tüm ka­
bartmaları, hitabeleri, mozoleyi, Eti As- 
lanları’nı şiirleştiriyor.
Yaşar Aksoy’u Gazi Türküsü yle yap­
tığı çalışmadan ötürü kutlamak gerek. Bi­
ze İzmir gibi bir kenti ve İzmir özelinde 
yurdu tarihiyle, coğrafyasıyla, özellikle de 
insanıyla sevdirdiği için.
Zaten insansız olmaz ki! ■
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EDEBİYATIMIZIN ESKİ USTASI YENİ YAYINEVİNDE
BİR GÜN TEK BAŞINA/ Vedat Türkali
Epsilon Yayıncılık, 13.5x20, 608 sayfa, 
1.900.000TL.
Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından 
olan BİR GÜN TEK BAŞINA, Epsilon Yayın­
cılık aracılığıyla bir kez daha okurlarıyla bu­
luşuyor. Vedat Türkali’nin ilk romanı olan 
BİR GÜN TEK BAŞINA, Milliyet Yayınları- 
’nın 1974 Roman Yarışmast’nda Birincilik 
Ödülü’nü ve 1976 Orhan Kemal Roman Ar- 
mağanı’nı kazandı. 27 Mayıs Hareketi önce­
si dönemde aydınların kendi aralarındaki 
anlaşmazlıklarıyla iç çatışmalarını, acılarını 
ve özlemlerini konu alan BİR GÜN TEK BA­
ŞINA, Türkiye’nin canlı tarihine ışık tutma­
sı açısından ayrı bir önem taşıyor.
MAVİ KARANLIK/ Vedat Türkali
Epsilon Yayıncılık, 13.5x19.5 384 sayfa,
1,500.000TL.
Toplumsal gerçekçi yapıtlarıyla tanınan Ve­
dat Türkali, MAVİ KARANLIK’ta aydınların 
1980 öncesindeki ağır koşullardaki tutumla­
rını, aralarındaki hesaplaşmayı eleştirel bir 
yaklaşımla ele alıyor. Epsilon Yayıncılık, 
BİR GÜN TEK BAŞINA’dan sonra, yıllardır 
eksilmeyen bir ilgiyle okunan MAVİ KARAN- 
LIK’ı da okurlarıyla buluşturmaktan gurur 
duyuyor.
TEK KİŞİLİK ÖLÜM/Vedat Türkali
Epsilon Yayıncılık 13.5x19.5 210 sayfa, 
1.100.000TL
“Salt düşlemeye dayanmayan bu romanda 
gerçek kişilerle ilgili olaylar, konuşmalar aslına 
tastamam bağlı kalınarak, belge niteliğinde ve­
rilmeye çalışılmıştır. Bol belgesel kullanılmış 
bir film deyin isterseniz. ”
Yazarın kendi cümleleriyle böyle anlattığı 
“TEK KİŞİLİK ÖLÜM”, Vedat Türkali’nin Ep­
silon Yayıncılık tarafından yayımlanan üçün­
cü kitabı. Vedat Türkali bu yapıtında Türk 
sol hareketini ve partileşme sürecini gerçek 
kahramanların yaşamları çerçevesinde an­
latıyor ve önemli bir döneme ışık tutuyor.
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BEKLERKEN 
SİZİ NELER 
BEKLER
y lftftç  rh i tyU
Amerika'da 200 hafta B estseller
Nivea Baby’ye 
katkılanndan 
dolayı teşekkür ederiz.
■sjfii'fV« VY Baba ^/c latfİa i iJftift 
J&a$ueu Ksifeabıl
BEBEK BEKLERKEN AKLINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ SORUNUN YANITINI 
BULABİLECEĞİNİZ, DÜNYANIN OKUDUĞU SAĞLIK REHBERİ ŞİMDİ TÜRKÇE!
Hekim seçiminden gebelik teşhisine, egzersizden doğum seçeneklerine, ikinci gebelikten ikizlere, gebelik 
sırasında cinsel ilişkiye kadar pek çok konuda yararlı bilgiler veren bu kitap, gebelik sırasında görülen pek 
çok semptoma da değinmektedir.
Otuz beş yaşından sonra bebek sahibi olmak güvenli midir? Gebe olunduğu öğrenilmeden önce içilen 
ilaçlar bebeğe zarar verir mi? Gebelik sırasında en az ya da en fazla kaç kilo alınmalıdır? Doğumun 
başladığı nasıl fark edilir? Bütün bunların ve daha pek çok sorunun en güvenilir yanıtlarını BEBEĞİNİZİ 
BEKLERKEN SİZİ NELER BEKLER’de bulacaksınız.
BEBEĞİNİZİ BEKLERKEN SÎZİ NELER BEKLER, bebek bekleyen annelerin vazgeçemeyeceği bir 
başucu kitabı olacaktır. Epsilon Yayıncılık, 16x24 410 sayfa, 3.000.000TL.
EPSİLON YAYINCILIK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
Osmanlı Sok. Osmanlı İş Merkezi
24/4 80090 Taksim/İstanbul
Tel: 0 212 252 38 21 - Faks: 252 47 29
GENEL DAĞITIM 
Yeni Çizgi Yayın Dağıtım
Perpa Ticaret Merkezi Kat:2 No:87 Okmeydam/İstanbul 
Tel: 0 212 220 57 70 pbx - Faks: 222 61 55
Dağıtıcılarımız:
Arkadaşiİst.)-Arkadaş-Adaş(Ank.)-AIfa-Beta-Bilgi- 
Birleşim-Dada-Dost(Ank.)-Erzurum Kitap Sarayı-Gü- 
v e n - H u z u r - İ m g e ( A n k . ) - K a b i l e ( İ z m . )  
Nu-Do-Nüve(Konya)-Özgür-Papirüs-Say-Serhat-Yön
Akgün Akova, bütün yapıtları ile Çınar Yayınları’nda
• Aşk ve Kuyrukluyıldız
kendi yarattığımız boşluğun ucunda
sıkı sıkı tuttuğumuz bir kapı koludur yaşam
ve aşk, en derin kuyumuza düşen keman
yürüdüğümüz yollar daralırken
çökerken altımızdaki merdivenler >
sevgilim
yalnızca kanatlarına güven
• Güzel Atlar Ülkesi • Yıkık Bir Çocuk 
Bahçesi Gibiydi Yüzün
3. İZMİR TÜYAP KİTAP FUARI
İmza ve Söyleşi 
Akgün Akova - Sunay Akın
62 Tavşanından: Baba Bana Bağırma
Söyleşi: Büyük Salon’da, 19 Mart Perşembe. Saat: 12.00 
İmza: Çınar Standı’nda, 19 Mart Perşembe. Saat: 13.00 -18.00
Çınar Yayınları, Rıfat İlgaz Kültür Merkezi Küçükparmakkapı Sokak No: 23 80060 Beyoğlu /  İstanbul 
Telefon : 212. 293 23 98 - 99, 245 00 10 Faks : 212. 293 28 96 e-mail:cinarılgaz@türk.net
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3. İZMİR
TUYAP
KİTAP FUARI’NDA DA 
AYDINLARIN 
BULUŞTUĞU 
KAVŞAK
E Cumhuriyetkitap kulübü
14-22 Mart 1998 
Stand No: 59/60 
Kültürpark Fuar Alanı/izmir
İM ZA  G Ü N L E R İ
HALİT
KIVANÇ
14-15 Mart Cumartesi-Pazar 
Saat: 14.00-16.00
ATAOL
BEHRAMOĞLU
20 Mart Cuma 
Saat: 15.00-17.00
MENTER
ŞAHİNLER/
14 Mart Cumartesi 
Saat: 16.00-18.00
MUSTAFA
BALBAY
21 Mart Cumartesi 
Saat: 14.00-16.00
ALPAY
KABACALI
15 Mart Pazar 
Saat: 16.00-18.00
HİKMET
CETİNKAYA
21 Mart Cumartesi 
Saat: 16.00-18.00
ŞÜKRAN
KURDAKUL
15 Mart Pazar 
Saat: 16.00-18.00
ÜMİT
OTAN
22 Mart Pazar 
Saat: 14.00-17.00
, A . ENGİN YAYINCILIK 
DÜNYA KLASİKLERİNDEN İOO’DEN FAZLA SEÇKİN YAPIT
Anatole France Kırmızı Zambak 
Andre Maurois İklimler 
Blasco İbanez Baharlar Açarken 
Balzac Vadideki Zambak / Goriot 
Baba / Köylüler / Eugenie 
Grandet / Cesar Birotteau 
Cervantes Don Kişot 
Charlotte Bronte Jane Eyre 
Çehov Toplu Eserler 
Dickens Oliver Twist 
Diderot Ramea’nun Yeğeni 
Rahibe
Dostoyevski Yeraltından Notlar 
Suç ve Ceza / Budala / Ecinniler 
Karamazov Kardeşler 
Ehrenburg On Üç Pipo 
Emile Zola Germinal / Bir Aşk 
Hikâyesi / Nana / Therese Raquin 
Emek
Emily Bronte Uğultulu Tepeler 
Flaubert Madame Bovary 
Gogol Mayıs Gecesi / Taras Bulba
Gorki Ana / Mujik / Çocukluğum 
Ekmeğimi Kazanırken / Soytarı 
Benim Üniversitelerim 
Haşek Aslan Asker Şwayk 
Hemingway Çanlar Kimin İçin 
Çalıyor
Jack London Martin Eden / Yanan 
Gün/ Uçurum İnsanları / Beyaz 
Diş / Yol / John Barleycorn 
Jane Austen Aşk ve Gurur / Emma 
Jorge Amado Gecenin Çobanları 
Laclos Tehjikeli İlişkiler 
Lawrence Âşık Kadınlar / Oğullar 
ve Sevgililer
Llewellyn VadimOKadarYeşildi ki 
Malaparte Volga Avrupa’dan 
Doğar
Montepin Ekmekçi Kadın
Oscar Wilde Dorian Gray’in
Portresi
O’HenrySevgi Pusulası / Son 
Yaprak
Pierre Loti Aziyade
Pirandello Mattia Pascal 
Puşkin Dubrovski 
Rabindranat Tagore Gora 
Remarque Garp Cephesinde Yeni 
Bir Şey Yok
Romain Rolland Jean Christophe
Sillanpaa Taşra Kızı
Simonov Gündüzler ve Geceler
Savaşsız Yirmi Gün
Steinbeck Cennetin Doğusu
Gazap Üzümleri
Stendhal Kırmızı ve Siyah / Parma 
Manastırı
Şolohov Uyandırılmış Toprak 
Durgun Don/ Don Kıyısında Hasat
Tolstoy Savaş ye Banş / Diriliş 
İvan İIyiç’in Ölümü / Anna 
Karanina
TurgenyevBabalarveOğullar
Duman
Victor Hugo Sefiller 
Yevtuşenko Yaban Yemişleri 
Zoşçenko Çarın Çizmeleri
YAYINEVİMİZ; DÜNYA EDEBİYATININ EN ÜNLÜ, EN USTA YAZARLARININ KLASİKLEŞMİŞ, ÖLÜMSÜZ YAPITLARINI
TİTİZ ÇEVİRMENLERİN ÖZENLİ TURKÇESİYLE TAM METİN OLARAK 
TÜRKİYE’NİN AYDINLIĞINA SUNMANIN KIVANCINI YAŞIYOR.
TÜYAP 3. İZMİR KİTAP FUARIN DAYIZ
ENGİN YAYINCILIK
istiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, Deniz Apt., No: 11, Kat: 2 Beyoğlu - İstanbul 
Tel: (0212) 244 08 44 - 243 57 63 - 245 27 99 Faks: 251 52 89
r  "lliK  ME^YmÆBAHÇE OLMAZP’ 1
ÇOĞUNLUK AYDINLARINDA IRKÇILIK
• Yelda
Egemenlerin temsil ettiğinden farklı kimliğe 
sahip olanlar, çeşitli uygulamalarla azaltılıp, 
sonra da bunlar azınlıktır denebiliyor. Azınlık 
kavramı, iktidardakilerin tarif ettiği birşey. Kim­
lerden oluşacağını onlar tesbit edebilir, hattâ 
yaratabilir...
TARİH VE SINIF BİLİNCİ • György Lukâcs
• Türkçesi: Yılmaz Öner
Marksist geleneğin, en fazla tartışma yaratan en 
özgün yapıtlarından biri, Yılmaz Öner’in yetkin 
çevirisiyle nihayet Türkçede...
EMANET ÇEYİZ • MÜBADELE İNSANLARI
• Kemal Yalçın
Bir ülkenin içinde ne kadar din, dil, ırk varsa o 
kadar zenginliktir bu. Budur hemşerilerime 
son sözüm: “Tek meyveyle bahçe olmaz!” 
A yancıktı Baba Yorgo
ESKİ TÜFEKLER • Menis Kumandareas • 
Türkçesi: Ahmet Yorulmaz 
“Bu kitapta Sait Faik’i hatırlatan ve siyasetin 
ötesine geçen birşey var. Kumandareas küçük 
dükkân-lardan, arabalardan, eşyalar, çekmece 
içleri, mücevher kutulan, elbiseler, sandıklar 
ve çiklet çiğneyen kızlardan söz ederken ger­
çek bir usta..." Orhan Pam uk
MENİS
KUMANDAREAS
YORGO
ANDREADİS
TEMEL GARİP/TODORON •
Yorgo Andreadis • Türkçesi: Sema Sandalcı 
Ah, şu Anadolu! Bu dünyada herşey keşfedilse 
bile Anadolu gizli tarihle dolu olmayı sür­
dürecek... Anadolu’daki sırların sonu gel­
meyecek!
Tüyap İzmir'de 
19-21 Mart 
okurlarıyla 
buluşacak
BELGE ULUSLARARASI YAYINCILIK Divanyolu Cad. Binbir- I 
\m m  direk Işh. No: 15/4-409 Tel/Faks: (0212) 517 44 53 /  638 34 58
l T -  -  - ------------------------------------------------------------------------------- i
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Evelyn Fakir Baykurt «Bir Konuk Ferit Edgü • Herkes Gibi Bir 
İnsan Oktay Akbal • Redondo, Söyleşi Dostu Miguel de Unamuno
• Üç Resim Virginia Woolf • Küsük Nihat Ziyalan • Sevgi mi 
Desem? Ayfer Coşkun • Acı Nevra Bucak • Dört Öykü Tank 
Günersel • Sırça Dağ Donald Barthelme • İsteksiz Erkek 
Arkadaşına Helen Simpson • Hotel des Voyageurs William Boyd
• Yakıştmver Bişey Leyla Ruhan Okyay • Ölüm ve Öncesi İnan 
Çetin • Aşure Müge İplikçi • Öfke Murat Ateş 
• Sisli Gezegen Ege Görgün • Savaşı Kim İstiyor 
Funda Aksüt • Sıcak Uykularda Ayşen Güner
BU SAYININ KONUŞMASI_______
A d a l e t  A ğ a o ğ l u  i le  
D ü n d e n  B u g ü n e
¡m
YAZILAR__________________________________
KISA ÖYKÜ ÜSTÜNE V. S. PritcheB • KISA ÖYKÜNÜN TÜRLER 
SIRALANIM1NDAKİ YÜKSELİŞİ Suzanne Ferguson • KISA ÖYKÜ 
M. H. Ahrams • GÜNÜMÜZ TÜRK EDEBİYATINDA KISA ANLATI 
Timour Muhidine • DONALD BARTHELME... Türkân Araz • SÜRGÜN 
VE KRALLIKTA ÖZNE-UZAM İLİŞKİLERİ Nedret Tanyolaç Öztokat 
• AYFER TUNÇ İLE ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜSTÜNE • FARUK DUMAN İLE 
KONUŞMA
BİR KİTAP BİR YAZI____________________________
Hayalı Savunma Biçimleri Nalan Barbarosoğlu »Taş Üstüne Gül Oyması 
Ali Cengizkan • Bir Yanım Bahar Bir Yanım Kış Nedret Tanyolaç Öztokat
ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPLAR
H a z ı r l a y a n l a r :  A y tü l A k a l* > A y se l G ü rm e n - f rA y la  Ç ın a ro ğ lu * !*  Ç i z i m l e r :  M u s ta f a  D e l io ğ lu
Su Kurusu, Anadolu Bilmeceleri 
Derleyen: Osman Şahin 
Resimleyen: Yıldız Cıbıroğlu 
Kaynak Çocuk 
Okuma yaşı: 8’den itibaren
Bilmece, başlı başı­
na bir dil ve sözcük 
oyunudur, yaratıcı­
lık ve zekâ ürünü­
dür,” diyor Osman 
Şahin, kitabının ba­
şında. Öğretmenliği 
sırasında köy köy 
köy dolaşarak topla­
dığı masallar, türkü­
ler, özdeyişler ve bil­
mecelerin sayısı binleri aşmış. Sonra, iç­
lerinden 688 bilmece derleyerek bu 
kitabı oluştrmuş. Kitaptaki bilmeceler 
30 köyde yaptığı geniş folklor çalışmala­
rının ürünü. Bulmacalar, cevaplarına 
görealfabetik sırayla sunulduğundan, 
okuyana tahminlerinde bir ipucu vere­
biliyor.
Kırmızıyı Yiyebilir miyim?, Ülkü Ovat- 
Ümit Öğmel 
Kök Yayıncılık 
Okuma yaşı: 2-4
Kırmızının yen­
diği de duyulmuş 
mu? Ama bu se­
vimli öyküyü 
okuyup kare 
içinde gözüken 
renkleri izleyin­
ce, kitabın so­
nunda, kırmızı­
nın gerçekten de 
yenebileceğini 
görüyoruz. Küçük çocukların renkleri 
öğrenmesine yardımcı olan kitabın her 
sayfasında, küçük okurlara hoş sürpriz­
ler hazırlanmış.
Ben Ne Zaman Doğdum?, Behiç Ak 
Resimleyen: Behiç Âk 
Yapı Kredi Yayınları 
Okuma yaşı: 3-7
Tombiş, büyü­
müş de küçül­
müş bir çocuk. 
Sanki bir yetiş­
kin. Oysa Me- 
miş, tam bir ço­
cuk. Memo ne 
zaman doğdu­
ğunu sorar çev­
resindekilere. İlginç ve renkli yanıtlar 
onu mutlu eder, ancak arkadaşı Tom-
biş’in yalnızca bir rakamdan ibaret olan 
yanıtı, „Memo’ya çok kuru ve anlamsız 
gelir. Öykü, çocuklara verilen yanıtların 
onların dünyalarını renkli bir ormana ya 
da kupkuru bir çöle çevirebileceğini an­
latıyor.
Kara Kedi Güzel Kedi, Hakkı Engin 
Giderer
Resimleyen: Hakkı Engin Giderer 
Kök Yayıncılık 
Okuma yaşı: 3-5
Bir kara kedicik... 
"Siyah renk, kır­
mızı, yeşil ve ma­
vi kadar güzel­
dir,” diyerek, dış 
görünüşü yüzün­
den üzülmeyi bı­
rakıp kendisini 
olduğu gibi kabul 
etmeyi ve bununla mutlu olmayı öğren­
miş. Üstelik kara kedicik hoş esprilerle
sini.
Ayşegül, Ülker Koksal 
Resimleyen: Şükran Kırcı 
Bilgi Yayınevi 
Okuma yaşı: 8-11
İki yakın arkadaşın 
adı da, Ayşegül. Biri, 
mutlu, sevecen bir 
ailenin kızı, diğeri 
anne-babasını yıllar 
önce kaybetmiş...
Bir gün, birlikte İz­
mir’e giderler. Biri 
bababannesinde, di­
ğeri hiç tanımadığı 
uzak bir akrabasın­
da kalacaktır. Baba­
annenin gözleri iyi görmediğinden, iki 
afacan kız, biraz şaka, biraz afacanlık 
olsun diye, rolleri değişti riverirler. Son­
ra neler mi olur? Bundı 
okuyun.
an sonrasını sız
Başı Kuşlu Çocuk, Ayla Kutlu 
Resimleyen: Şükran Kırcı 
Bilgi Yayınevi 
Okuma yaşı: 8-11
Rıupian Ayla Kutlı İyi huylu, ama he­nüz sorumlulukları­
nı taşıyamayan,dağı­
nık bir çocuk. Anne 
ve babası onu eğit­
meye çalışırken, za­
man zaman nasıl 
davranacaklarını şa­
şırır. Ama birgün 
çocuğun başına öy­
le bir şey gelir ki, ar­
tık bundan böyle davranışlarına dikkat 
edecektir. Bu başa gelen şev de... Bir 
kuş! Evet evet, biraz şımarık, biraz duy­
gulu, çokça da şakavı seven bir kuş. Si­
hirle odayı toplamak, hırsız yakalamak, 
ya da ödev yapmak gibi hünerlere sa­
hip... Biz daha fazla anlatmayalım, en 
iyisi siz kendiniz okuyun! Kuşu da, başı 
kuşlu çocuğu da çok seveceksiniz.
Barış ve Dünya Dostları, Kemal Ur- 
genç
Resimleyen: Kemal Urgenç 
Epsilon Yayınları 
Okuma yaşı: 8-10
Güzel resimleriyle, 
baştan sona resimli 
'b ir  öykü olarak ha­
zırlanmış hoş bir öy­
kü. Ancak, çocukla­
rın rahat okuyabile­
ceği bir yazı karak­
teri seçifmesi daha 
uygun olurdu. Yine 
de, cazip resimleri, 
çocuktan okuma 
balonlannı okuma­
ya heveslendirebilir. Kahramanımız Ba­
rış, o gün çok neşeliymiş. Neden mi? 
Annesi ona bir hediye almış. Bir dünya! 
Üstelik sihirli bir dünya. Böyle bir ar­
mağanı kim istemez? Sonra? Sonrası, 
kitapta çocukları bekliyor.
“Babam Beni Seviyor mu?”, Ayfer 
Gündal Ünal
Resimleyen: Saadet Ceylan 
Çınarçocuk Yayınları 
Okuma yaşı: 4-7
Minik Avı Vadu dizisinin bu kitabındaki
öykü, büyükleri­
nin kendilerini 
sevmediğini düşü­
nen çocuklar için 
çok anlamlı. Sev­
ginin ve sevmenin 
gerçek anlamını 
çok yerinde ör­
neklerle açıklayan anne ayı, küçücük 
ayıyı, babasının onu çok sevdiğine inan- 
dırabildi mi, bilmiyoruz. Çünkü küçük 
ayı çoktan uyudu. Ama henüz uyuma- 
vıp kitabın duygu yüklü resimlerine bir 
kez daha bakmak isteyen küçük çocuk­
lar, eminiz bunu anlamışlardır. ❖
Çocuğun 
Sesi
❖  H az ırlay an : E r d o ğ a n  Yılmaz***
* Beni tanıyın.
Ben tekim, özelim ve farklıyım. Ben 
sizin yaşadığınız dün için de, sizin 
hazırladığınız bugün için de 
doğmadım. Benim bugünümü kendi 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gerçeklerim, 
gereksinim ve bütünlüğüm içinde 
yaşamam gerekiyor. Kendinizi bana 
ikide bir örnek göstermenizin ya da 
başkalarını benimle karşılaştırmanızın 
doğru olmadığını biliyor musunuz? ❖
;erli
Ayla Kutlu ile Tele-Röportaj
A lo, Ayla Kudu mu?- Evet, buyrun.
- Ayla Hanım, sizin yetişkinler için yazdığınız birç 
kitabınız, sayısız edebiyat ödülleriniz var. Kitaplarınızı okuyanlar, kullandığınız 
Türkçe’nin zenginliği ile karşı karşıya kaldıklarında adeta Kırkharamiler mağarasından 
içeriye girmiş gibi oluyorlar. Peki, yetişkinler dünyasından uzanıp da, çocuklar için yaz­
mak nereden aklınıza geldi?
- Çocuklar için yazmak benim yüreğimde her zaman vardı, ancak cesaret edemiyordum. 
Aslında yine de yazamazdım da.TV’den bir çocuk programı için danışmanlık önerisi gel­
di. Tabii, derhal reddettim. Ama sonra ciddi ciddi düşünmeye başladım. Başı Kuşlu Çocuk 
adlı 26 bölümlük bir çocuk draması yazarak ve daha sonra çocuk kitabına geçerek, 15 
yıllık deneyimden sonra, kendimi bu alana attım.
- 15 yıllık deneyim ve birikimden sonra... Buna nasıl “kendini atmak” dersiniz, Ayla 
Hanım? Neyse, doğrusu çok da iyi etmişsiniz. Siz de bundan memnun musunuz?
- ( )lmaz mıyım? Bu işi çok sevdim. ( )kui öncesi çağı için yazarken, kendimi4-5 yaşlarında, 
ilkokul çağı için yazarken 8-9 yaşlarında gibi hissediyorum. Çocuk kitaplarım çoğaldıkça, 
kendimi genç hissettiğim ve yaşama coşku ile baktığım süre de çoğalıyor. Çocuklar için 
yazmaktan gerçekten çok hoşlanıyorum.
- Merak ettik. Başı Kuşlu Çocuk adlı kitabınızdaki çocuğun başına neden başka bir 
hayvan çıkmıvor da, kuş konuyor?
- Kuş.lıareketli ve güçlü bir hayvan. Üstelik “uçma” eylemi çocuklara coşku verir. 1 ler- 
halde çocuğun başına bir fil kondurmamı istemezdiniz, değil mi?
- Bir gün bizlerin başına da bir kuş konar mı acaba? Konarsa, bu ne anlama gelir? 
Sizin başınızda zatenDİr kuş var! Çocuklar için yazan her yazarın başında bir kuş vardır. 
Zor görünen dünya sorunlarını çözme imkanı verir bu kuş. Çocuklara değer verme ve 
dünyayı onların gözüyle görebilme zorluğunu aşmayı sağlar.
- Size ulaşmak isteyen küçük okurlarınız için adresinizi verebilir misiniz?
- Bilgi Yayınevi, Meşrutiyet Cad. 46/a, Yenişehir, Ankara.
- Yayımlanmış kaç kitabınız var?
- Yetişkinler için 11, çocuklar için 14 kitap sanırım. Doğrusu saymak aklıma gelmemişti! 
- En son okuduğunuz çocuk kitabı?
- Bir yarışmada seçici kurul üyeliği yapıyorum. Bu sıralarda yarışmaya gönderilen çocuk 
kitaplarını okuyorum. 1 lenüz söylemeyeyim, yakında isimlerini duyarsınız.
- Teşekkürler, hoşçakalın. *î*
ZİNCİR BULMACA
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Vitrindekiler
Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları/ Hazırlayan: Salih 
Özbaran/ Dokuz Eylül Yayınları/ 415 s.
Tarih öğretimi ve tarih ders kitap­
ları evrensel düzeyi yakalamak zo­
rundadır. Dünya boyutlarında göz­
lenen tarihçiliği ve onun uygulama 
alanı sayılan tarih öğretiminin ge­
liştirdiği çağdaş yaklaşımların ne 
olduklarını bulmak, bunlara katkı­
da bulunmak, yeni yorumlar getir­
mek çok önemlidir; anılan katkı, 
eleştiri ve yorumların Türkiye’den 
de yapılması arzulanmaktadır. Ne yazık ki Türkiye’de 
tarihçi zihniyeti, özellikle öğretim aşamasında, aşırı 
milliyetçi öğelerin, dinsel belirleyiciliğin, tartışılmaz 
ezberciliğin tutsağında kalarak, insanlığın günümüzde 
ulaştığı durumu yansıtabilecek bilimsel tarihçilik ve 
eğitim ilkelerini yakalayamamıştır. Elimizdeki derleme 
tarih öğretiminin ve ders kitaplarının Türkiye’deki du­
rumunu yansıtmaya ve yeğlenebilecek yaklaşımları be­
lirlemeye yardımcı olmak amacında.
Son Görüşlerle Sağlıklı Çocuk Beslenmesi/ Prof. Dr.
Nevhahar Taneli - Prof. Dr. Baha Taneli/ Dokuz Eylül 
Yayınları/ 159 t.
Bebek beslenmesinde anne sütü 
niçin ve ne kadar süre ile verilme­
lidir? Ne zaman, nasıl, hangi be­
sinleri eklemek gerekir? Hangi 
besinler, hangi karışımlar halinde 
hazırlanmalıdır? Toplum olarak 
çocuk beslenmesindeki eksikleri­
miz nelerdir; nasıl giderilebilir? 
Sağlıklı çocuk beslenmesinin te­
mel unsurlarının verildiği bu ki­
tapta, eski doğrular ve geleneksel davranışlar ile son 
yılların araştırmaları sonucu ortaya çıkan gerçekler 
bağdaştırılıyor.
Isidore (Lautréamont’un Romanı)/ Jeremy Reed/ 
Çeviren: Ülker İnce/ Tela s Yayıncılık/ 170 s.
Jeremy Reed, Isidore romanında 
ünlü “Maldoror’un Şarkıları”nın 
efsanevî yazarı Comte de Lautré­
amont’un yani Isidore Ducasse’ın 
hayatıyla ilgili olarak bilinen çok 
az ayrıntıdan hatta bilinmezlerden 
bir yaşamöyküsü çıkarıyor. Özel­
likle bilinmezleri önemli sorulara 
ve tartışmalara malzeme yapıyor 
Lautréamont’un (Isidore Ducas- 
se’ın) hayatı konusunda neden bu kadar az şey biliyo­
ruz? Neden bir takma ad kullandı? Yazar Comte de 
Lautréamont mu yoksa insan Isidore Ducasse mı ger­
çek? Neden onun hayatına tanıklık edecek çok az in­
san bulunabildi, neden o kadar yalnızdı? Maldo­
ror’un Şarkılarındaki o şaşırtıcı, tuhaf imgeler nasıl 
bir görme ve imgelem gücünün ürünüydü? Ne görü­
yordu? Jeremy Reed yapıtla yazarı üst üste koyarak 
bu sorulara yanıt ararken bu ikisini birbirinden ayı 
ran çizgiyi de ortadan kaldırıyor, her birinin ötekine 
dönüşebilirliğini gösteriyor. Ben ile başkası, şimdi ile 
gelecek, ölüm ile hayat... bunlar arasında da böyle bir 
dönüşümlülük söz konusu. Kaypak bir zemin üzerin­
de gezinen Jeremy Reed romanında okura yine de 
Lautréamont/Isidore Ducasse ile ilgili "doğru”yu 
kavramışlık duygusu veriyor. Çağının çok ilerisinde 
olan ve “gören” bir yazarın yalnızlığına, trajedisine 
duygusal bir tepki duymamak olanaksız.
Béatrice’den Sonra Birinci Yüzyıl/ Amin Maalouf/ 
Çeviren: Esin Talu-Çelikkan/ Telos Yayıncılık/ 171 s. * 
“Béatrice'den sonra Birinci YüzyıP’ın Amin Maalo- 
uf’un yapıtları arasında özel bir yeri var: Öteki yapıt­
ları gibi geçmişin tarihine otur­
muyor, tam tersine, geleceği ön- 
görmeye çalışıyor. Ama.günü- 
müzün gerçeklerini ve saplantı­
larını geleceğe taşımasına karşın 
yapılan hiç de “falcılık” değil. 
Yüzyıllardır Doğu’daki pek ün­
lü ve doğacak çocuğun erkek 
olmasını sağladığına inanılan 
“Skarabe (Pislik Böceği) Baklalarından esinlenen 
Batı’nın açgözlü ilaç firmalarının ürettiği ilaçlar yü­
zünden dünyadaki kız çocuklarının doğumu gide­
rek azalıyor. Kuzey’de bile tehlikeli boyutlara ula­
şan bu ayrımcı doğum yöntemi, yoksul ve bağnaz 
Güney ülkelerinde, XXX. yüzyılın başlarında, bü­
yük bir felakete yol açıyor: Güney’den Kuzeye göç­
ler, isyanlar, içsavaşlar, kız kaçırmalar... öngörülme­
yen bir kaos! Ters tepen bilimsel ve teknik ilerleme 
insan eliyle insan türünün geleceğini tehdit etmeye 
başlıyor. Yirminci Yüzyıl’da palazlanan Yoksul Gü- 
ney-Zengin Kuzey, gerilik ve modernité çelişkisi, 
Güney nüfusunun erkekleşmesiyle iyice dayanılmaz 
boyutlara varıyor. Amin Maalouf, çok boyutlu oku­
ma gerektiren bu son derece “zeki” romanda, yaşa­
nan felaketlerin içinde, bir babanın kızına olan, de­
rinliği tarifsiz “baba sevgisi”ni de anlatıyor. Béatri­
ce’den Sonra Birinci Yüzyıl bir mahşer görüntüsü 
çizerken, evrensel kadını (kadınlığın dünyasını) 
sevgiyle ele alıyor ve sanki “erkeğin geleceği kadın­
dır” sözünü kanıtlamak istiyor.
Sırabozan/ Mary Wesley/ Çeviren: Nazan Tanöver/ 
Telos Yayıncılık/  236 s.
Sırabozan, İngiliz romancı Mary 
Wesley’in ilk romanı ama bu 
“ilk”in başka pek çok ilklerden 
farklı bir yanı, bir ilginçliği var: 
Yazarı yetmiş yaşındayken ya­
yımlanmış olması. Wesley ken­
disi de zaten ününü haklı kılan 
biricik nedenin (!) bu olduğunu 
söylüyor. Sırabozan’ın çok iyi 
düşünülmüş, okuru hemen içine 
alıp sürükleyen bir olay örgüsü var. Çocukları bü­
yüyüp evden ayrılan, daha sonra da çok sevdiği ko­
cası ölen Matilda Polport artık hayatına son verme­
yi kararlaştırır. En küçük ayrıntısına kadar planlan­
mış o zarif ayrılığı planladığı gibi gerçekleştiremez, 
bunu gerçekleştiremediği gibi polisten kaçan Hugh 
Warner’in intiharına da engel olur. Daha sonra ikisi 
için hayat yeniden başlar. Ama kaldığı yerden değil. 
Matilda hayatının hiç de kendisinin sandığı gibi geç­
mediğini, varlığından bile hiç kuşkulanmamış oldu­
ğu gizlerle dolu olduğunu öğrenecektir. Birdenbire 
yanıtlanması gereken pek çok soruyla karşı karşıya 
kalır. Sorulardan yeni sorular, yanılsamalarla gerçek­
lerin karşıtlığından tuhaf bir kara mizah doğar.
Kırmızı Papağan/ Jose Mauro de Vasconcclos/ Çevi­
ren: Şehsuvar A dil/ Can Yayınlan/ 236 s.
Arkadaşları arasında kısaca Ze 
Mauro olarak tanınan, Jose Ma­
uro de Vasconcelos 26 Şubat 
1926’da Rio de Janeiro yakınla­
rında Bangu'da doğdu. Kızılde­
rili ve Portekizli karışımı bir ai­
lenin çocuğuydu. Okumayı çok 
genç yaşta tek başına öğrendi. 
Tıp, desen çizimi, hukuk ve fel­
sefe öğrenimine başlayıp yarıda 
bıraktı. Öğrenim hayatında olduğu gibi iş hayatın­
da da balıkçılık, öğretmenlik, modellik, dansçılık, 
garsonluk, tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğu 
gibi çeşitli meslekleri denedi. Hayatı boyunca Kızıl­
derili haklarını korudu. Can Yayınları arasında çıkan 
Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım. Delifişek, Kayı­
ğım Rosinha. Yaban Muzu, Çıplak Sokak adlı yapıtla­
rıyla ülkemizde çok sevilen bu Brezilyalı yazar 24 H a­
ziran 1984’te Sao Paulo’da öldü. Kırmızı Papağan ı 
yazmak amacıyla uzun süre Kızılderililerle yaşadı. Ki­
tabı 1953 yılında bitirdi. Yazar, bu romanıyla günü­
müze dek süregelen Kızılderili sorunlarını, Kızılderi­
lilerin gizemli yaşamlarını, ‘garimpeiro’ adı verilen 
maden arayıcılarının çalışmalarını, yağmur ormanla­
rında avlanan ırmak avcılarını, Kızılderili gerçeğini, o 
yöreden uzakta oturan Brezilyalılara ve bütün dünya­
ya duyurmayı amaçlamış.
Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi/ İsmail Cem/
Can Yayınları/ 509 s.
1970 yılında yayımlanan bu yapıt, 
o günden bu yana on iki baskı 
yapmış, güncelliğini korumuştur. 
İleri Osmanlı toplumundan yola- 
çıkarak nasıl ve neden geri kaldı­
ğımızı araştıran bu kitap, geri kal­
mışlığı alt edemeyen son iki yüz­
yıllık iktidarların hangi ortak sınıf­
sal tercihi paylaştıklarını ve tercih­
lerinin günümüzdeki sonuçlarını 
başarıyla incelemektedir. Ancak geri kalmışlığın ince­
lenmesinde, toplumun tarihsel gelişme sürecinde al­
dığı yol ve başlangıç noktasıyla vardığı yer önemlidir. 
Bütün toplumsal olgular gibi hareket halinde olan ge­
ri kalmışlık sorunu, belirli ve sınırlı bir anda ülkenin 
sosyal ve iktisadi durumu üzerinde yapılmış gözlem­
lerle çözümlenemez. Geri kalmışlığın incelenmesi, 
ancak olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten gü­
nümüze, hatta yarma kadar uzanan bir yöntemle 
mümkün olabilir. “Türkiye’nin geri kalmışlığı, bir Af­
rika ülkesinin geri kalmışlığı değildir. Koskoca bir 
geçmiş ve geleceği olan, sağlam temelleri hâlâ direnen 
ve kendini ileriye götürecek birikimi çeşitli alanlarda 
gerçekleştirmiş bir toplumun geri bıraktırılmışlığı- 
dır,” diyor İsmail Cem bu önemli yapıtının sunuş ya­
zısında.
Değişim Rüzgârı/ Stefan Zweig/  Çeviren: Prof. Kasım 
Eğit/ Can Yayınları/ 271 s.
Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıl­
larda, Avusturya’nın bir köyünde­
ki postanede memur olarak iş bu­
lan Christine Hoflehner’in önün­
de, renksiz ve yoksulluk dolu bir 
yaşam uzanmaktadır. Ancak Ame­
rika’daki akrabalarından aldığı bir 
mektup tekdüze yaşamından çe­
kip alır onu. Çalışmayı ve yoksul­
luğu tanımayan bir dünyada, lüks 
bir otelde tatil geçirmeye davet edilmektedir. Otelde 
önceleri soylu ve varlıklı biri sanılsa da sonradan asıl 
kimliği ortaya çıkar ve değişim rüzgârları Christine’yi 
alıp yeniden artık katlanamadıgı eski tekdüze, küçük, 
yoksul dünyasına sürükler. Ne var ki, bu eski dünya­
sında tanıştığı Ferdinand ona yepyeni ufuklar açacak­
tır. Stefan Zweig’in Değişim Rüzgârı adıyla Türkçe’de 
ilk kez yayımlanan bu romanı, ölümünden sonra tere­
kesinde bulunmuştur.
Su Gibi Akan Yıllar/ Fabián Dobles/ Çeviren: Dilek 
Şendil/ Can Yayınları/ 130 s.
Kosta Rika'nın en saygın ve en ta­
nınmış yazarlarından Fabián Dob- 
les’in bu romanı İngilizce’ye çevri­
len ilk kitabıdır. Roman çatısı kur­
mada olağanın ötesinde başarılı 
bir yazar olarak tanınan Dobles, 
Su Gibi Akan Yıllar’a çocukluğu­
nu geçirdiği köye geri dönen yaşlı 
bir adamın anılarında yaptığı yol­
culukla başlar. Köyündeki koku­
lar, sesler ve görüntülerle, çocuk­
luğunun ve ilk cinsel deneyimlerinin anılarından geç­
mişe doğru özlem dolu bir yolculuğa başlar. Evine 
döndükten sonra, sağken annesine yazmadığı mektu­
bu yazmaya koyulur. Babasının kendisini zorla papaz 
okuluna sokmasından sonra karşılaştığı düşünsel ve
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** bedensel saldırının, nasıl eğitimini terk etmesine ve 
inançlarını sorgulamasına neden olduğunu anlatır. Bu 
yolculuk, kendi geçmişiyle olduğu kadar, bağışlaya- 
madığı babasıyla da bir hesaplaşma olacak mıdır?
Gölgede ve Güneşte Futbol/ Edu- 
ardo Galeano/ Çeviren: Ertuğrül 
Önal - M. Necati Kutlu/ Can Ya­
yınlan/ 264 s.
Eduardo Galeano; Uruguaylı bu 
büyük yazarı ülkemizde artık pek 
çok kişi tanıyor. Ateş Anıları adlı o 
ünlü üçlemesini. Kucaklaşmanın 
Kitabı’nı pek çok okur, severek 
okudu. Bu büyük yazar bu kez, 
dünyayı büyüleyen futbola eğiliyor. Bu kitapta dünya­
nın bütün ünlü futbolcularını bu kez de Eduardo 
Galeano'nun büyüleyici kaleminden tanıyacaksınız.
Kar Kokusu/ Ahmet Umit/ Can 
Yayınlan/ 307 s.
“Kar Kokusu”, “Sis ve Gece” adlı 
romanıyla polisiye türe yeni bir 
soluk getiren Ahmet Ümit’in yeni 
kitabı. Moskova’da Marksizm 
eğitimi gören bir grup Türk de­
vrimcisinin yaşadığı çarpıcı bir 
serüveni anlatıyor roman.
Sovyetler Birliği henüz
dağılmamış, aralarında Türkler’in de bulunduğu 
değişik ülkelerden komünistlerin eğitim gördüğü 
Marksizm Enstitüsü’ndeki yaşam, Türklerden birinin 
öldürülmesiyle hareketlenir. Yeni tartışmalar açacak 
olan bir roman “Kar Kokusu”.
Kartpostal Babam/ Necati Özdemir/ Kora Yayınları/ 
91 s.
Necati Özdemir, 1957 Nizip Uluy- 
atır (Mızar) köyünde doğdu. 
Çocukluğu Nizip ve Karkamış’da 
geçti. Bolu Erkek Öğretmen Lis- 
esi’nden 1975 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl Ankara Hukuk Fakülte- 
si’ne girdi. Üniversite öğrenciliği 
sırasında Ağrı ve Gaziantep çeşitli 
yerlerinde ilkokul öğretmenliği 
yaptı. 1984 yılında askerlik döne­
minde askeri hakim olarak görev yaptı. 1985 yılında 
cumhuriyet savcılığı görevine başlayıp, sırasıyla 
Konya Ereğli, Diyarbakır Çermik, Emirdağ ve Afy­
on’da çalıştı. Özel olarak Bayrampaşa Cezaevi 
savcılığına atandı. Kendisine birçok kez suikast 
girişiminde bulunuldu. Tüm bunları atlatarak görevi­
ni sürdürdü. Bayrampaşa Cezaevi savcılığı sırasında 
yaptığı reformlarla Türk ve yabancı kamuoyunda 
dikkati çeken Özdemir, 1997 yılında Yılın Bürokratı 
seçildi. Ani bir kararla geldiği Bayrampaşa’dan yine 
ani bir kararla tekrar Afyon’a gönderildi. 1978 yılında 
evlenen Özdemir, iki erkek bir kız çocuk 
babası.Necati Özdemir’in Bayrampaşa’da gördük­
lerinden esinlenerek yazdığı şiirleri yer alıyor “Kart­
postal Babam” da.
Yağmurun GözleriYaralı/ Hasibe 
Sönmez/ Kora Yayınları/  112 s. 
Hasibe Sönmez 1953 yılında Er- 
baa-Tokat doğumlu. Ortaöğreni­
mini Erbaa’da tamamladı. Tokat 
Öğretmen Lisesini bitirdi. 
Mesleğini yapmadan 1973 yılında 
Almanya'ya göç etti. Çeşitli fir­
malarda çalıştı. DGB'ye bağlı 
olarak IGM sendikasında işçi 
temsilcisi olarak çalışıyor.Hasibe Sönmez'in şiirleri 
Almanca ve Türkçe olarak yer alıyor kitapta. Şiirleri 
Almancaya Sedat ümran çevirmiş.
Bizans’ta Günlük Yaşam-Bizans’ın Mücevheri Kons- 
tantinopolis/ Envara Talböt Rice/ Çeviren: Bilge Altı- 
nok/ Göçebe Yayınları/ 287 s.
Hıristiyan Pagan Roma’nın varisleri olan Bizanslılar, 
Constantinos Byzantium'u ismini Konstantinopolis 
olarak değiştirip Roma İmparatorluğu’nun başkenti-
olarak ilân ettiği İ.S. 330 yılından 
kenti Türklerin fethettiği 1453 yılı­
na kadar geliştiler. Roma uygarlığı­
nın Ortaçağ’da barbarlar tarafın­
dan yokedildiğini düşünenler için 
Tamara Talbot Rice tarafından be­
timlenen Bizans İmparatorluğu bir 
açıklama olacaktır. Bizans'ın Avru­
pa tarihindeki etkisi derin olmuş­
tur ve mirasın açık olarak Doğu 
Avrupa’nın kültür ve dininde görüldüğü gibi Osmanlı 
İmparatorluğu’nda da etkileri devam etmiştir. Yazar 
bilgisine keyif katarak Bizans döneminde yaşamanın 
nasıl olduğunu anlatmaktadır. Ayrı ayrı bölümlerden 
oluşan kitap, başkentin kurulmasını ve gelişmesini, sa­
raydaki günlük ritüelleri(tören), kilise ve onun günlük 
yaşamdaki etkilerini, bu geniş ve her yöne yayılmış im­
paratorluğu yöneten görevlilerin işlerini ve sınırlannı 
koruyan silahlı kuvvetleri, tüccarları, kentlileri ve köy­
lüleri, aile yaşamını ve boş zamanlarda yapılanları, eği­
timi, bilim adandığını, müzik ve sanadan içeriyor. Me­
tinle yakından ilgili olan Bizanslıların yaşamını, çalış­
malarını ve dinlerini canlı bir biçimde yansıtan özgün 
kaynaklar ve fotoğraflara dayanan 100’den çok resim 
var. Tamara Talbot Rice Bizans kültür ve sanatını de­
rinlemesine inceleyerek bizlere ışık tutuyor.
Dünden Bugüne (Günlükler)/ Muzaffer Buyrukçu/ 
T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları/ 530 s.
Düşler, denemeler, kitap tanıtma 
yazılan da yazan Muzaffer Buy­
rukçu “Dünden Bugüne” de ya­
zarları, şairleri, sanatçıları, edebi­
yat dostlarını ve onlarla birlikte 
geçirdiği zamanı ele alır, konuşma­
larını, söyleşilerini, tartışmalarını, 
belleklerle zihinler arasındaki bol 
görüntülü, bol resimli gezintilerini 
ayrıntılı bir biçimde anlatır. Geç­
mişle ilişki kurar, unutıîlmuş ama anımsanınca doğur­
ganlaşan durumları, tutumları, gölgeliklere sığınan 
cümlelerin içeriklerindeki yaratıcılıkları, olaylann dip­
lerinde ezildiği halde canlı kalmayı başarabilmiş konu­
ları irdeler, bu çalışmasını da dipdiri, kıvrak, büyülü 
bir üslupla sunar okura. Okuyun Buyrukçu’nun keyi­
fli günlüklerini.
Geçmişe Açılan Pencere/ Uğur Kökden/Yapı Kredi Ya­
yınları/ 137 .r.
Geçmişe açılan bu pencereden 
baktığınızda sislerin ardından belli 
belirsiz görünen bir Fransa karşıla­
yacak sizi. Belki de yazarının yarat­
tığı “sanal” kentlerde otuz yıl ön­
cesinin seslerini, fotoğraflarını ve 
izlerini bulacaksınız. Geçmişe 
gönderilen bir mektupta, yüzünü 
denize çevirmiş bir siluetin arayışı­
na tanık olacaksınız. Denemeleriy­
le tanıdığımız Uğur Kökden; Bordeaux’dan Café Flo- 
re’a uzanan bir coğrafyada, içinde Antonioni, Quasi­
modo, Éluard ve Jeanne Moreau’nun da bulunduğu 
takvim yapraklarını bir bir yırtarken, geçmişe göz kır­
pıyor!
Hikâye/ Halit Ziya Uşaklıgil/ Hazırlayan: Nur Gürani 
Arslan/ Yapı Kredi Yayınları/ 151 s.
Halit Ziya Uşaklıgil henüz, “Mai 
ve Siyah” ve “Aşk-ı Memnu” gibi, 
hem kendisinin hem de modern 
Türk romanının ilk başyapıtlarını 
vermemiş olduğu yıllarda bile, 
“roman” üzerine düşünüyor, üreti­
yordu. “Hikâye”, işte bu genç Ha­
lit Ziya’nın "...ecnebi bir kelime al­
tında zikr etmekten ise Osmanlı li­
sanına hürmeten ‘hikâye’ namını 
ver(diği) kısm-ı edebi” -yani “roman”- üzerine bir in­
celeme. 1867 doğumlu Halit Ziya, 14 Kasım 1887-21 
Mart 1888 tarihleri arasında, daha yirmi yaşını sürer­
ken, Hizmet gazetesinde yayımladığı ve 1891-92 yılın­
da kitaplaştırdığı I likâye’de, roman türünün o güne 
kadarki tarihini özetler; “Germinal"den, “Assomu-
var"dan, “Madam Bovary”den yaptığı “örnek” çeviri­
ler aracılığıyla realizmle romantizmi karşılaştırır. Nur 
Gürani Arslan’ın -koşut metin halinde- yeni yazıya ak­
tardığı ve Halit Ziyanın kendine özgü dilini ve söyleyiş 
özelliklerini olabildiğince koruyarak sadeleştirdiği Hi­
kâye, ilk kez “yeni Türkçe" yayımlanıyor.
Bir Zavallı Sarı At/ Salâh Birsel/ 
Çağdaş Yayınlan/ 175 s.
Salâh Birsel okuyucusunu, daha 
doğrusu “tiryakilerini” yaratmış bir 
yazar. Şiir, roman, İstanbul ve sanat 
çevreleri üzerine tarihsel deneme­
ler (ki Salâh Bey tarihi diye söz edi­
lir oldu), günlükler ve denemeler... 
onun yazım dünyamıza armağanla­
rı. Yıllar yılı harcadığı emek boşa 
gitmemiş. Elinizdeki “Bir Zavallı Sarı At” da onun, tir­
yakilerini mutlu edecek ve çoğu hiç yayımlanmamış 
denemeleri. Yakası açılmadık deneyimler, sözcüklerle 
o ünlü biçemine (üslubuna) cirit attırıyor. Birsele özgü 
deyimle tam “holdurhop” bir biçem! Bu kitabın ilk 
denemesinin sonlarında şöyle diyor kendisi: "Ben de­
nemelerimi kronometre ile ölçerim. Hiçbir olayı, hiç­
bir öyküyü gereğinden çok tutmam ekranda. Bu, şu 
demektir ki, denemelere Kaşıkçı Elması gözüyle baka­
rım. Her denememde de rozası altın değer yeni bir Ka­
şıkçı türetmeye çabalarım.”
Türk Basınında Kalem Kavgaları/
Emin Karaca/ Gendaş Yayınları/ 
416 s.
Şinasi Efendi ile başlayan Türk ga­
zeteciliğinde "rezil, dinsiz, edepsiz” 
tanımlamalarıyla girişilip “gerici, li- 
boş, dönek, yağdanlık, gerzek, iki 
metrelik cüce” nitelemelerine dek 
uzanan bir küfür edebiyatı sözlü­
ğü... Kavga etmeyi üslup haline ge­
tiren yazılarlar Hüseyin Cahid, Arif Oruç, Peyami Sa­
fa, Necip Fazil’ın yanında; üstlerine gidildiğinde hiç de 
altta kalmayan Ali Naci’ler, Nâzım Hikmet’ler, Ahmed 
Emin’ler, Aziz Nesin’ler, Bediî Faik’ler, Çetin Altan’la- 
rın polemik dağarcıklarının dökümü... Çağdaş basını­
mızda da Uğur Mumcu, Emin Çölaşan, Ahmet Altan, 
Mehmet Altan, Mehmet Barlas ve Cengiz Çandar, ata­
ları kalemşörler gibi tepeleri atınca birbirlerine “Ben 
senin cemayizelevvelini bilirim...” deyiveriyorlar...
Türk Basınında Kalem Kavgaları, 166 yaşındaki basın­
da, hava ve su kadar gerekli bir nesne olan "pole- 
mik”in resmi geçidi oluyor...
Beyazateş Adası/ Murat Erman/ 
Telos Yayınları/ 258s.
Beyazateş Adası, Murat Erman’ın 
yayımlanan ilk romanı ama yazdığı 
tek roman değil.Floransak katolik 
Attiko.Dalmaçyalı ateşetapar Ri- 
nascimente Salamandre,Bizanslı 
Hırıstodulos, Osmank Sinan-i Atik 
bin Abdullah ve Leukophyrs’k 
Anatole... Bunların hepsi tek ve 
aynı kişi: Biz onu (onları)Fatih camii külliysinin mi­
marı azatlı köle Sinan olarak biliyoruz.Murat Erman 
“yeniden doğuş” inancı doğrultusunda altı yaşamla 
donattığı Mimr Sinan-ı Atik’i, yüzlerce yıl yaşayabilen, 
her kişiliğe girebilen, her ayratığadönüşebiIen”Üveys 
derviş”kimliğine sokmuş.Bu simgelerle dolu romanda 
yazar insanı “olmak “eylemi içinde varlaştırıyor
İzmirli/ Hüseyin Peker/ Telos Ya­
yınları
îzmirli’nin konusu,satır 
aralarından okunduğuna göre, asık 
yüzlü bir evlilik yapmış, bundan 
dolayı sevip-sevmediğini, yaşamdan 
tat alıp almadığını bilmeyen bir ro­
man yazarının bu evlilik öncesinde 
ve bu evliliğin bunalımları arasında 
yaşadığı iki tuhaf ilişkinin gelgit­
lerini ve vurgunlarını kapsamakta. İzmirli değişik kur­
gusuyla, dayattığı yeni bir okuma yöntemiyle 
“delifişek” bir roman. ■
Eduardo Galeano 
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K İ T A P  Ö D Ü L L Ü  B U L M A C A
Önce aşağıda ta- K
nımiarı verilen 
sözcükleri bul­
maya çalışın ve 
her bir harfi bir 
yatay çizgi üzeri­
ne gelecek biçim­
de yazın. Sonra 
çizgilerin altların­
daki sayılara göre 
bu harfleri bul­
macadaki aynı sa­
yılı karelere akta­
rın. (Kara kareler 
iki sözcük arasını 
gösterir. Bir satı­
rın sonunda kara 
kare voksa, bu,
sözcüğün alttaki ADl' S° YADI:........................
satırın başına ADRESİ..................................
sarktığını göste- .................................................
rir).
Bulmaca tamamlanınca, sorulan tanımların 
karşılığı olan sözcüklerin ilk harfleri yukarıdan 
aşağıya doğru bir Fransız şairin adını oluştura­
cak; bulmaca karelerindeyse, aynı şairin dizeleri 
ortaya çıkacaktır.
İLKER MUMCUOĞLU
Tanımlar ve sözcükleriniz:
A. Osmanlı Devleti’nde padişahların dışarıyla 
olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere 
bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine 
ileten görevli.
kökenli Fransız filozof vc yazar).
56 2 50 27
J. Burkina Faso’nun başkenti.
5 16 4 11 12 47 18 8
A
K. Hiciv niteliğinde olan.
72 66 58 80 15 59 69 70 49
B. “... BirYurttaş Aranıyor” (Ataol 
Behramoğlunun bir şiir kitabı).
26 43 78
C. Artı ve eksi gerçek sayılarla bunların yerini 
tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında 
genel bağlantılar kuran matematik kolu.
62 76 25 28 22
D, Suat Taşer’in, Ömer Faruk-Toprak’la bir­
likte şiirlerini yayımladığı kitap.
29 23 55 37 38 34 33 20
E. Değerli kâğıtların basılmaları ya da zımbal­
anmaları sırasında oluşan hatalar.
1 74 31 35 57 17 54 75
419. sayının
çözümü:
A. Hısım, B. Araş Ören, C. Leşker, 
D. Iketides, E. Matematik ve Korku, F. 
Şeddad, G. Espirin. H. Feks, I. İnim 
İnim, J. Kadının Adı.
Şiir:
“Şimdi nerede olmak isterdim 
Kadıköy'de Fikirtepesinde 
Murat  sinem asın ın  k a rş ıs ındak i 
kahvede”
36 77 19 3
F. Leşle beslenen hayvan.
7 30 32 60 42 65
G. Selim İleri’nin bir öykü kitabı.
46 44 14 53 41 63 9 73 13 67 68 79
51 61 10 39 71 6 21
H. “N eşe...” (Şu anda mankenlik ajansı işleten 
eski manken).
52 45 48 40 24 64
I. “André ..." (“Elveda Proleterya” vc “Cen­
netin Yolları” adlı yapıtları da yaratan, Michel 
Bosquet adıyla gazetecilik yapan, Avusturya
419. sayımızdan 
kitap kazananlar:
İstanbul’dan: Bahar Dündar.
Selda Aktaş, Kemal Kısacık, 
Haşan Karataş, Özen Gün, 
Ankara’dan: Kaile Sönmez, Can 
Bican, Tanju Topçu,
İzmir’den: Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği, M. Şefik 
Çayanlar, Sevim Kurgun, Deniz 
Özkan, Muğla'dan: Şiikûfe Birgili, 
Hüseyin Girginer,
Denizli'den: Beril Babacan, Ayça 
Su Değirmenci,
Balıkesir'den: Fennur Aydın, 
Bursa’dan- Ayşe Dolar,
Samsun 'dan: Emine Nar, 
İskenderun'dan: Zeki Keskin, 
Zonguldak’tan: Ayıııür Kasapoğlu, 
Kırşehir'den: Dağıstan Tolga, 
Manisa'dan: Nesrin Yavaş, 
Kayseri’den: Tuncer Öztürk, 
Kütahya’dan: Şeker Mandal.
Çınar Yayınları 
3. İzmir Tüyap 
Kitap Fuarı’nda
İmza ve Söyleşiler
Ümit Otan
İmza: Çınar Standında 14 Mart Cumartesi, 14.00 -19.00
Sunay Akın
Söyleşi. Büyük Salon 19 Mart Perşembe, 12.00 -13.00 
İmza: 13.00 -19.00
Akgün Akova
Söyleşi. Büyük Salon 19 Mart Perşembe, 12.00 -13.00 
İmza: 13.00-19.00
Cezmi Ersöz
Söyleşi. Büyük Salon 22 Mart Pazar, 12.00 -13.00 
İmza: 13.00-19.00
ınar Çınar Yayınları, Rıfat İlgaz Kültür Merkezi Küçükparmakkapı Sokak (Kitapçılar Sokağı) No: 23 
80060 Beyoğlu / İstanbul Telefon : 212. 293 23 98 - 99, 245 00 10 Faks : 212. 293 28 96 
e-mail:cinarılgaz@türk.net
SERKAN ORAL
KARGATULUMBA
REFAH
Geri
kalmışlığımızda 
dinin siyasete 
araç kılınma­
sının etkisi var 
mı? İslamiyetin 
sahibi belli kişi­
ler ve kuruluş­
lar mı yoksa 
inananlar mı? 
Refah Partisi 
bir araç mı 
değil mi? 
Daha
neler neler...
BUTUN
KİTABEVLERİNDE
BİLGİ KİTABEVİ
Sakarya Caddesi, 8/A. Yenişehir - ANKARA 
Tel: 312-434 41 06 /  07 Fax: 312 - 433 19 36 
BİLG İ DAĞITIM
Narlıbahçe Sokak, 17/1, Cağaloğlu-İSTANBUL 
Tel: 212 - 522 52 01 Fax: 212 - 527 41 19
SERKAN ORAL
REFAH
B İ L G İ  Y A Y IN E V İ
□ BİLGİ YAYINEVİ
Meşrutiyet Caddesi, 46 /  A Yenişehir - 06420 / ANKARA Te!: (0-312) 431 81 22 - 434 49 98 Faks : (0-312) 431 77 58 
www.bilgiyaylnevl.com.tr •  e-mail: info@bllgiyaylnevl.com.tr
C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  4 2 1
—  A H M E T  Ü M İT de
C an Y a y  ı ıı I a  r ı ' n d a
P olisiye rom an  tü rü nd e yazdığı 
SİS VE GECE adlı ilk  k itab ıyla  
büyük b ir b a şa rıy a  im zasını a ta n
AHMET ÜMİT,
yeni polisiye rom an ı KAR KOKUSU ile  
yeniden gündem de.
müthiş bir roman
Ö B Ü R  K İ T A P L A R I
Y ılla rd ır  T ürkiye'den u zak ta, 
sürgünde y aşayan  
6 8  kuşağından b ir  devrim cinin  gözüyle, 
sosyalist blokun çöküş ön cesi um utları 
ve çök üşten  so n ra  T ü rk iye’y e  dönüşte  
yaşad ığı şaşk ın lık lar, a c ıla r , hüzünler. 
A şktan ve devrim den konuşulan, 
u ğru n a h e r  şeyin  göze alındığı 
dönem in ve son rasın ın  rom anı.
O Y A  B A Y P A R 'd a n
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
